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Pentingnya Perusahaan Mcnanam Padi 
Nasi adalah makanan utama di kalangan penduduk Asia . Walau 
bagaimanapun mc r c ka yang tinggal di bandar-bandar tclah mcngubah dar i 
nasi kepada makanan lain , seper ti roti , telor , kopi . Tetapi bagi mercka 
yang tinggal di luarbandar , nasi masi h mcngambil tcmpat utamo dolrun 
makanan harian mcr cka. 
Dcngan itu jclas bahawa bahan makanan itu mcmpunyni nilai ko-
perluan yang tinggi di Asia , tctapi d i dapati tidak scmua negar a di Asia 
me ngeluar bcr as yang cukup un t uk kcperluan mc r cka scndir i. Ncgar n-ncgara 
seperti I ndonesia , Mal aysia , Ceylon , India dan Filipino masih mcmerlukan 
pengeluaran bor as ya ng borlcbihan un t uk kcgunaan da l am ncgori scndiri , 
oloh i t u buat masa sokarang nogar a -nogara itu tcrpoksa mongimpot bor as 
dari ncgara-nogar o lain un t uk momcnuhi pormintaan dalam ncgcri scndiri . 
Koporluan unt uk monambah pongcluaran hasil padi tolah lama di-
r uoai oloh nogora-nogoro to r oobut don uoaha itu dapat dilihat da l am projck-
projok pombongun..in n gor o , up rti di Mul oyoiu , FJUpino don loin-lain 
nognro p nq .t u r b rou. 
P r k 'mb nQnn <lol m l:)i tJ1m9 houil p r tanion m •libatkan , paling 
oono , p,n ml> h n p nqulunrnn cl1rn m,n9ur nnc:1 p r t ombohnn p nduduk. Oloh 
i t u , w llnul:)un d i 11 gr1rn- no9orn A11 l n tordopot purlarnbohon pon9olua r an hasi l 
p ltll 1l .)nk fl pu 1 uh t.ohun k< b l nknnqnn i ni , iai t u ocbnnyok 2 . 6\ , tctapi 









pertambahan pcnduduk pada masa yang sama adalah 3% setahun . Yang menim-
bulkan persoalan dan yang ditakutkan ialah adakah pertambahan padi sebanyak 
2 . 6% setahun itu dapat memenuhi dan menampong permintaan kepada beras 
yang disebabkan oleh pertambahan penduduk sebanyak 3\ setahun itu. 1 
Mcngikut data daripada "FAO Production Year 1966 " , luas kawasan 
di tanam dengan padi di Asia dan Timur J auh bertambah lebih kurang 13 . 3% 
dalam jangka masa sepuluh tahun , iaitu dari tahun 1954/55 hingga 1964/65 
(atau 1. 33% setahun) . 
Bagi pcrtambahan hasil padi pula untuk tiap-tiap sehcctar bagi 
jangka masa yang sama ialah ll.3\ (atau 1 . 13% setahun) . Oalam kobanyakan 
ncgara-negara itu , pcrtambahan hasil padi adalah discbabkan pcrtombahan 
kepada luas sawah padi dan bukan disebabkan olch tanaman padi yang i ntcnsif 
di atas sawah padi yang t elah scdia ada. 
Data di muka surat 3 mcnunjukkan dari tahun 1969-1970, hanya di 
India , Indones ia , Pakistan Barat dan Filipina sahaja tcrdapat pcr tambahan 
padi , di mana l obih daripada SO\ pertambahan itu adalah discbabkan olch 
pcrtambahan pongoluaran (yield ) pada natu-oatu ckar . 
Asia mcnge luarkan 55% daripada has il pcngcluaran padi dunia . 
Pcntingnya tanaman padi dalam scktor pcr tanion d i Asia jclas kerana 
tanaman utama dikcbanyakon kawosan di Acio i alah padi . Jadual 1 . 2 di 
muko aurat 4 mununj ukkon tu o knwaoan ditonnm dcngan padi dalarn satu 
2 
n gnra borbondlng d nqon k 1.1 <Juruhon kuwnuun p1rtnnion. 
2 
'rh Auion O\lv l Of} lll 11t U nk (ADO) "Aci on /\gri cult.ur al Survey" , 











PERTAMBABAN PENGELUARAN PADI 
= ======-- - ---------------·------ - ·------------ -------------- -
-- -- · · - - - - ...- -· - - · -=-- =:==-=-=- -=-
Basil Tahunai1 (l , CX>O ton) Pertambahan Pe rubahan Ker ana Ber tambah legara 1960-1964 1968 - 1969 
' 
Kaw as an (%) Pengeluaran (% 
Bur.:2 7,925 8 , 187 3 100 -
oeylon 963 1 , 346 40 87 13 
Malaysia 840 1 , 344 60 77 23 
India 53 ,105 61 , 351 16 39 61 
Indonesia 12 , 718 16 , 577 30 40 60 
Bangladesh 14 , 702 17 , 259 17 69 31 
Pakistan Ba.rat 1 , 837 3 ,417 86 34 66 
Filipi.na 3 , 883 4 , 857 25 20 80 
Thailand 10, 074 12,300 22 89 11 
Punca : US Department of Agriculture and 




















Ma l ays i a 
Afghanistan 
~onanaman Padi Di Malaysia 
Jadual 1. 2 
PERATUS LUAS SAWAH PAD! 














Luas kawaaan Mal aysia Borat ialah 50 , 806 batu pcrscgi , 17\ dari-
padanya adalah di bawah portanion , somontora 73\ masih dipcnuhi hutan 
bolantoro . l7 \ itu odoloh dionggnrkon boroomoon dongon 6 . 1 juto kar. 
Dori jurnl h ll ' luou itu , <J ..ih m n9 unbil k duc:urnn yang bosor iaitu s bonyak 
69\ , di lku t i tl nqtH\ p cl l o b lllY k l 3\ du11 yon<J bt>k!nyu clit n m d ng n 
k l op t1 wlt.. d 11 l ,dn- l o ln L n 111 n. 
P rLnn l H\ ni m1h o l I '10 - '>0lt. dudp1tuo P mdopo t n N q\lru , t topi 
jum lnh nild! p nu luoron p c.ll h ny 4-5\ cl trip do Jurnloh B r cih P nd paU>n 
[).\ l nm Noq rn. 










Makanan orang Malaysia mcngandungi dua pcrkaro , yang pertama pentiqgnya 
ialah nasi dan yang kcdua , yang juga dimakan bcrsama nasi ialah daging, 
fl 
telor, ikan , ~or-sayoran , buah-buahan dan lain-lain bahan. 
Dalam tahun 1960 , adalah dianggarkan bahawa nasi mengambil se-
bahagian besar daripada makanan harian sesaor ang di Malaysia , iaitu 
sebanyak 314 gm. atau 40%. Mengikut kadar itu, tiap-tiap seorang Malaysia 
akan menggunakan 115 kgm . nasi setahun . Dengan jumlah penduduk di Ma l aysia 
sebanyak 8 juta , ncgara i ni akan memerlukan lebih kurang 920, 000 ton beras 
setahun . Tctapi Malaysia ha nya menge lua rkan scbanyak 500,00-600, 000 ton 
beras sctahun . Olch itu di antara 300, 000-400, 000 t on bcras tcrpakna 
diimpot dari lu~yhegcri tiap-tiap tahun . 
Pcrgantungan bahan maka nan scpcrti bcras dari ncgara luor ndaloh 
sangat mcrbahaya, dan Malaysia belum dapat mclupakan kcpahitan yang di-
alaminya dalam masa Pcrang Ounia II dahulu di mana bahan itu tcrputus . 
Olch itu kcrajaan telah mcngambil langkah yang positif untuk menambah 
Pcngc luaran padi , scporti pcmbinaan bobcrapa projck pengai r a n untuk mom-
bolchkan tanrunan padi dua kali sctahun diusohokan. Projck-projok t rbosor 
di Malaysia dibina di Kcdah, dikcnali dongan namo Projok Pcngairan MUDA, dan 
yang kcdua bcsarnya dibina di Kclantan i aitu Projck Pcngair an KEMUBU dan 
l ain-loin projck pcngalron dlblna di kawaoon o woh padi di sc luruh Malaysia. 
Sclain daripod~ ltu , boja podi dibcri subsidi oleh kc rajaan 
pocl tingkaL JO\ d 1dpntki hort:J 1 pouil rnn , b< n i h podi jangka p nd ik dlbcrl 
purcumu k(podo po tonJ yang p rlumo kali munanurn duo knti cctahun , 
' r> ut l c ld ' dnn ' !no c• tl e JcJ o ' dilJ rt 1rn r c11mt 11lou cHb rl oubolclJ. 
Dal om Lohun 197 J , p nq Lu 1run pnd l ucl ltih clicinqlJorkon b r tambah 
8\ d ripodn h wJ l Lohun 1972. Oloh koron tci rdoput kckurang n padi di-










J adual 1 . 3 
BAHAN MAKANAN HARIAN PENDUDUK MALAYSI A3 
=====================•=============~===================================== 
Bahan Makanan Diperlukan o l eh Sesaorang Sehari (gm ) % 
Nasi 314 . 0 40 . 0% 
Buahan /Sayur an 120 . 3 15 . 3 
Ikan 94 . 5 12.0 
Lain- lain 4 256 . 8 32 . 7 
di Malays ia . Un t uk mongclak da ripada bor9ant un9 kopada impo t bcrno , 
ke r ajaan t e lah menyemak semula das arnya , iaitu untuk menghaoil padi s upaya 
s 
memenuhi 100% kepcr l uan negara dan tidak lagi hanya octaka t 90 % kopor luon 
Molihat pada pcr atus por tambaha n ponduduk i aitu 3 . u sctahun , 
dan dibanding dengan pcr atus pcrtambahan has il boras negara , didapa ti 
Ma l ays i a akan menjadi ncgara ya ng "solf- ouffici ont " da lam bahan itu tidak 
l ama lagi. 
Unt uk kekal ditahap itu , korajaan tolah mcmbe l anja bcr juta - juta 
6 
ringgit , dan rncngikuL Rancangon Malays i a Xedua "estimated ac tua l e xpendit ur e " 
3
ot.ooouoi doripodu lopuron o l oh Prof . Udhio Narkowandi , "/\ Repor t 
to Malayoi an Govornm nt on t h Rlc Economy o f Wou t Malays ia ", FAO Rome , 
l 966 I ffi . 0 . ) . 
" O.,ll :.uu k.JL CJOri l nl L r mti uuk k w jl , gul fl , dogi ng , L l o r , i kon 
ouou , mJ nynk , nnyur, J muk binntong dnn l oi n-lain biji -bi~ian. 
!,) 
J 1b tnn Ponuronqan Mil y 11 l 11 , 'l'llo 197'1 Uudg <.: t . 










dalam bidang pcrtanian dan pcmbangunan luarbandar ialah $1 , 1!4 . l juta , 
sebanyak $342 . 6 juta dibclanjakan dalam bidang "Drainage and Irrigation". 
Untuk mcngimbang kedudukan , pertambahan penduduk perlu diturunkan. 
Adalah dianggarkan pada t ahun 1975, pengguna Per ancang Keluarga akan ber-
tambah ke angka 267,000 orang berbanding dengan jumlah 105 ,000 orang dalam 
tahun 1971 . Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah $213.65 juta bagi 
7 
seluruh Malaysia dalam bidang kesihatan dan Perancang Ke l uarga. 
Metodoloji 
1. Tujuan K.ajian 
K.ajian ini bcrtujuan mclihat a spck sosial ynng tcrjolmo dori 
Penggunaan taliair. Pcogairantidak sahaja me ngujudkan mas aalah pcmbahaqinn 
1 dan pencrimaan air yang scmpurna , tetapi akan mcngujudkon maoooloh ooninl 
dari kalangan yang mengguna air itu . Taliair dianggap scbagai satu 
barangan kepunyaan masyarakat , oleh itu apabila air mcngalir, ianya akan 
mernbcri kcsan pada manusia. 
Tumpuan khas kajian in! i a lah mclihat:-
(1) Pcrhubungan antara pchak Kcmubu Agricultural 
Development Authority (KJ\DA ) dongon pctani . 
(ii) Kooporasi di kalangan pctani 
(iii) Kooonggupnn don koccndorongon potani m mbnyor 
Cukoi Air . 
(iv) P nggunoun cn rn modc1n dn 1 nm m nonnm pocli. 
(v) P nJlolon p tonJ t r hodnp talioir. 
2. ·r 'mpnt Kn)J trn 
Oun bu h knmpong dalom Yun l t Port.an ion K cil (YPK) Padang 










Eng9ang tclah d iambil un t uk di jadikan tempat kajian . Kedua-dua kampong 
itu ialah Kampong Padang Enggang dan Kampong Rumpek . Kampong-kampong 
i ni terletak berhampiran antara satu sama lain. Kawasan ini berada l ebih 
kurang enam batu dari bandar Kota Bharu , iaitu dipersimpangan Batu 4 , 
Jalan Kuala Krai , menghala ka kiri sejauh dua batu lagi. 
Keseluruhan kawasan ini adalah kawasan sawah padi dengan beberapa 
kel ompok kawasan perumahan petani- petani. Kawasan ini diairi ol eh Proj ek 
Pengairan KEMUBU dan pctani-pctani dapat mengusahakan tanaman dua kali 
setahun. 
Keluasan kcdua-dua kampong ini ialah lcbih kurang dua botu 
perscgi. Dalam YPK Padang Enggang ini tcrdapat 480 buah rumah dongan 380 
keluarga . Bilangan yang monjadi petani sccara tetap ialah soromai 760 
orang . YPK Padang Enggang adalah sebahagian kocil daripada kawasan 
Proj ek Pengairan KEMUBU dan luas sawah padi yang di tanam dcngan padi "musim" 
a dan padi "luar musim" bagi t a hun 1972 dan 1973 ialah 960 ckar. 
3 . Bidang Kajian 
Pcnanaman padi dua kali sctahun dalom k wasan Pcngairan KEMUBU 
baru saja masuk tahun kotiga . Oloh itu da lam ponukaran dari s i stem 
tanarnan padi sekali so tahun kcpada dua kali sotahun tcr dapat bcbcrapa 
porombakan struktur dan o rgonioasi potani-p tan l,ol h i t u pongkaji 
ako.n mombuat pcnolitian torhodop kooan oooial don okonomi pctani dari 
Porombakon otruktur do11 o rgo11loooi itu uot.u l ah borl ku tilnomon duo koli 
uotohun , lnit.u d ng 11 odonyo Pro jok Pon9olran KEMUBU. 
Wa l oupun ku ) i fin cli t.umpu pucJn mnuo l uwuwn dun k 11 oocuhun , 
t t pl p t. nl dlmint.o m mbud b borup~ p r ny t.aon rnongcnai koada n ocbclum 
u 
t.ipur '" "/\run OOvtl opro nt " bngi kuwuoan KEMUUU I , P jabn t 










adanya sistem pcngairan. Ini ialah untuk mcmbuat perbandingan mengena i 
masaalah yang ujud sekarang dcngan masa sebclum ada sistem pengairan . 
Kajian ditumpukan pada petani-petani yang tinggal dalam kampong 
Padang Enggang dan Kampong Rumpek. Jumlah petani yang diambil untuk kajian 
ialah scramai 55 orang , iaitu 27 orang dari kampong Padang Enggang dan 28 
orang dari Kampong Rumpek. 
Kajian dijalankan selama lebih kurang sebulan , iaitu dalam bulan 
April , 1974 . Dalam bulan itu , petani- petani dalam kawasan i ni sedang 
bersedia untuk menanam padi "luar musim 11 bagi tahun 1973/74. 
4. Mctod Kajian 
Kajian ini adalah mcrupakan satu "case study"yang mcnggun kan 
Pendckatan sosioloji untuk mcndapat data kajian . Pcmilihan ooromo i SS 
orang petani dari kawasan ini adalah dibuat sccara "random sampling " . cara 
mendapat data ialah secara temuduga dengan mengguna soalsclidik yang tclah 
discdiakan . Temuduga dcngan pctani-pctani , scborapa yang bolch , dijalan-
kan dirumah petani-pctani sendiri, tctapi ada juga bcberapa ' res pondent' 
Yang ditcmuduga di sawah. 
Sclain daripada tomuduga dongan potani , pongkaji juga mcndapat 
data kajian daripada pcnghulu kcdua-dua kampong itu. 
Data ju9a diporol ohi durlpddo p qowni-p•gnwoi Jab tan Pcrtanian 
Kolanlan , iultu molalut tomudugo ooco ro formal otou i nformal dongon mcrcka. 
Akhir u kolt dldupoti rlu ll 1h-rl11 loh ktdu ron Jub ton P r anJnn d n 
InuliLut Puny lidi.kon unn Komajuon P rtoni n (MAJtDl). 
1),11 un kont. k k jinn Lni , ponQ1ir n okun dilihat ocb 9 i:-
( I) Inf'rnut ruk t.ur yonq ouoo - unt.uk munrunboh pe:ngoluar n 










lain scpcrti pcnggunaan baja mcngikut cara 
tanaman yang modcn dan lain-lain lagi , sangat 
pcnting. Dengan itu , ianya dianggap sebagai 
infrastruktur yang paling asas untuk mencapai 
matlamat tcrsebut. 
(ii) Pengerak perubahan - tanpa taliair petani tidak 
akan dapat dipengaruhi untuk menanam dua kali 
sctahun. Totapi dengan ada taliair sekali pun , 
kalau pcngawasan dan pembahagian air tidak 
scmpurna , pctani juga tidak akan monccbur diri 
untuk mcnanam dua kali sctahun. Untuk mcn-
jadi pengcrak pada perubahan , taliair sangat 
perlu , disamping pengawasan dan pcmbahagian 
yang sempurna. 
(iii) Yang molibatkan manusia - manusia akan mcnjadi 
l cbih rapat atau lcbih rcnggang dcngan adanya 
taliair. Oloh itu taliair adaloh satu unsur 
yang akan ~elibot hubungan sosiol mnnusia 
dalam usoha ckonomi mcrcka. 
6 . Mosaalah dalum Kajian 
Dua mooaaluh y.rng boour dihodopi oloh pon9kaji scmasa mcnjalankan 
kajian i itu :-
(l) PoL.nJ Lid k dnpol mcmbor! juwopon yung t pat 
m no uni p mJ rJ ilun lJ r u lh 111 roku "11rtp du 
uo h m 11un m p dt. !n! dloobabkan murcko 
Lid k p rnoh monil i dcnq n wang hooil Lnni 
mor k 









(ii) Kerumitan hondak bcrjumpa dcngan petani-pe t ani , 
kerana scmasa kajian dijalankan (bulan April) 
adalah permulaan bagi musim penanaman padi 
"luar misim " tahun 1973/74. 
Cara Mengatasi Masaalah Itu 
Masaalah pertama. Perbelanjaan petani dalam penanaman "padi 
musim " 1973/74 didapati dcngan menyoal mcreka secara "indirect", iaitu 
disoal beberapa banyak bcnih padi digunakan , bcrapa kali membaja scr ta 
jumlah kampit baja pada tiap- tiap kal i membaja , berapa kali membajak 
dengan jcntcra; scmaada jcntora kccil atau bosar , adakah mcngguna tcnaqa 
01'1 
upahan dan lain-lain soalan · yang ber sangkutan dcngan penycdiaAbondanq . 
Dari jawapan- jawapan itu , pcngkaji akan monitaikan dcngan motownng mongikut 
harga pasaran pada masa itu. Olch kerana hasil tani dibori dal am jumlnh 
gantang , pengkaj i terpaksa juga menukar kepada nilai wang mcngikut harga 
Pasaran . Pcndapatan bcrsih potani didapati dcngan mcnolak jumlah wang 
digunakan dalam penycdiaan bcndang dari hasil padi yang didapati dari akhir 
satu-satu musim . Masaalah kcdua: kcbanyakan tcmuduga dijal ankan di rumah 
Petani sondiri, totapi apo bila pctuni tidak bcrada di rumah , pongkaji 
berusaha mcncarinya di sawah. Tcmuduga juga dijalankan disawah kalau di-
dapati potani tidnk aobok d fl<JOn korj.J-k rjo p nycdlaan bcndang. Kalau 
tidak , p ngkoji borjonji d 11<J..ll1 p tonl untuk p r9i kc rurnahnya di lain 
maoo unt.uk "''nJoLonktrn l.(m~actuvo lt_u . 
Dn l om b b r<Jpo hnrt p r tomo kujfon di.jtllankon , pongkaji dapati 
P L rn J b<11 wn n tJOn dun l < r CJ tk-11<Jt1k un Luk 111 mb r 1 u tu-un tu j owop n . 
M r1k1l 1oolnh-ol h b rllktr p njnnq unLuk m mborl jowopon . Totupi aclopas 
lubih kuron9 1wml ngqu knjt n d t 1 lonkon, pongkuji tidnk mcncmpuhi masaalah 





















LATAR BELAJ<ANG RANCANGAN PENGAIRAN KEMUBU 
l Kelantan - Pcnggunaan Tanah 
Negeri Kelantan adalah salah sebuah negeri yang terbesar di 
Malaysia Barat dan kcluasannya adalah dianggarkan 50 , 806 batu persegi , 
atau 11.4% daripada kcluasan national. Luas kawasan yang diusahakan untuk 
Pertanian adalah 520 , 000 ckar , iaitu lebih kurang 14%, yang baki masih 
dipenuhi olch hutan bclantara , iaitu scluas a1i, kawasan paya , kawaoan 
perumahan, pcrbandaran dan lain-lain seluas si . 
Tanaman gotah mengambil sebahagian bcsar daripada kawasan per-
tanian , iaitu 224 ,000 ekar dan padi scluas 183 , 000 ekar , iaitu 36\ . Dalam 
tiap-tiap jajahan di Kelantan didapati usaha menanam padi , samaada ianya 
2 Padi ccdongan atau padi tugalan . 
Pcnduduk nogcri Kclantan pada 31 .12.1967 scbagaimana dianggarkan 
olch Jabatan Statistik ialah 604, 554 or ang , iai tu l obih kur ng 7.9\ 
daripada jumlah pcnduduk Malaysia . Dcngan itu didapati purata kcpadatan 
Penduduk Kclantan adal ah ocbanyak 11.3 orang bagi satu batu pcrscgi. 
Jadual 2 . 1 di mukn s urat 14 monunjukkon l uuo kawooon dalam tiap-
tiap jajohon di Kolanton , e rto kowaoon portonion dan knwaaan yang di-
uaahakJn untuk t.nnnmon podi. 











LUAS KAWASAN PERTANIAN DI KELANTAN 










(ekar) Lu as ditani Lu as ditani dengan Lu as (ckar) 
-
44,793 36 , 324 
158 , 598 90 , 610 
351,940 67 , 774 
99 , 354 84 , 645 
130 , 662 55 , 355 
68 , 753 43 , 386 
104,904 59 , 691 
3, 713 ,4411 519 , 914 
Punca : KEMUBU Agricultural Development 
Au thority (KADJ\). 
(&ar) 
21 , 462 
42 , 212 
9 , 500 
37, 273 
14,828 
24 , 648 
30 , 536 
103 , 108 
Pengairan KEMUBU - Pcnggunaa n Tanah 
padi 
Luas kawasan dalam Projck Pengairan KEMUBU ialah 85 , 969 kur , 
iaitu mcngikut ukuran yang dibuat olch "ProGcnt Land Use Survey " dalam 
tahun 1966. Data di bawah mcnunjukkan pccahan luas kawas an dalam kawas an 
Projck Pcngairan KEMUBU . 
J adual 2 . 2 
PENGJ\IRAN KEMUBU: LUAS Kl\WJ\SAN 
·····--·-=·························--····························----··= 
Knwooon Ludo (ckar ) 
P rbond11ron 407 
Ol bow h P 1rt nion 02 , 0111 
llutan d n Poy ' 
Jun1loh 05 ,969 
Puncn: KF.MUllU J\qricult.ur l Dovcloprncnt 














Termasuk dalam kawasan Projek Pcngairnn ini i ul h t.iqa buah 
jajahan , iaitu Kota Bharu, Bachok dan Pasir Puteh . Luas kawasa n bagi 
tiap- tiap jajahan scrta luas kawasan tanah padi adalah seperti berikut:-
Jadual 2 . 3 
PENGAIRAN KEMUBU: LUAS JAJAHAN DAN 







(ekar) Lu as Ditanam Dengan Lu as (ekar ) 
52 , 200 30 , 100 
21 , 900 10,100 
12 , 769 9 , 150 
85 , 969 49,350 
Punca: KEMUBU Agricul t ural Dcvolopmont 
Aut hority (KADA) . 
Pa di 
Adalah dianggarkan , kawasan sawah padi da lam Projck Pcngairan 
KEMUBU ini ada l ah kawasan terluas sekali , iaitu 60 .16\ dan diikuti olch 
kebun gotah scluas 18,300 ekar atau 22 . 31\ . Jadual 2. 4 monunjukkan jcnis -
j onis tanaman dan luas tanaman i tu di dalam kawasan ini. 
Jadual 2 .4 
PENGAIRAN KEMUBU: JENIS-JENIS 
TANAMAN DAN LUASNYI\ 
============•==•~==m•=••c••D•= ••=••••••••••••••=••~ •••••••••••••••••••• 
J onis Tanaman 
Mixed llorticul t urn 




l) l v r1.11 f l~d Crop 
Luas ( knr 
12 , 647 
10, JOO 
l , 1111\ 
49 5 






0 . 60 
GO. 16 
0.12 
Punc KEMUOU A9ricul burnl D v l oprncn t 










3 Perbelanjaan Rancangan Pcngairan KEMUBU 
Kerja kejuruteraan bagi pembinaan Projck Pcngairan ini menelan 
belanja lcbih kurang $76 . 55 juta . Sclain daripadn itu kera jaa n membelanja 
lebih daripada $3.0 juta un tuk membaikki jalan kampong da l am Scheme ini. 
$30.0 juta daripada jumlah pcr belanj aan i tu adalah dari pinjaman daripada 
Bank Dunia . 
J<ajian awa l mongcnai kcmungkinan pembinaan Projek ini mula-mula di , 
jalankan pada tahun 1961 olch Firma Perunding Sir William Harcrow and 
Partners atas permintaan Kerajaan Malaya pada masa itu . Berikutan 
dengan keputusan yang memuaskan daripada kajian awal itu, ketetapan untuk 
membina Proj ek ini diambil. Pcnycdiaan pcmbinaan dan kcrja-kcrja kojuru-
teraan bagi Projck ini adal ah dijal a nkan ol ch Jurutcra Pcrunding Por ancis 
SOGREAH di bawah a r ahan Jabatan Parit dan Taliair . 
Satu perjanjian d i sediakan pada tahun 1967 olch korajaan Mnt ysio 
untuk mclantik Firma Pcrunding Pcr anc i s SOGREAH un tuk mengawas pcmbinaan 
Proje k i ni. Alat- alat pengepam untuk dipasang di Rumah Pam Kcmubu di-
sedi akan oleh Firma German MAN. 
Korja pcmbinaan Projck ini dimulakan pada lhb. Ogos , 1968 dan 
t elah s iap pada akhir tahun 1971 . 
~wasan Rancangan Pcngairan KEMUBU 
Kawasan Kemubu yang mcliputi r ancangan ini t c rlctak d i l cmbah 
dataran l anar (alluvial plains ) di Pantai Timur , Utora Malaysia. Di 
Scbolah Barat dilingkungi o l oh Sungai Kolan tan , don discbolah Sc l atnn o l ch 
knwuoon Si111p,rn un C bo119 'l'OmJkOl. , manoknl ' di u b l uh Timur ol •h L utan 
C.ln 1 St. lo t.an. 
J Jnbnt rn P 11 ru1v\n Mtlluylitt , Kmnub11 lrrigntt.on Schcm , 










Dcngan lain pcrkataan , kawasan projck ini tc-t:l0tak di P<'.ltaran 
Kelanta n (Kelantan Plain) dan mcmpunyai kcluasan lcbih kurang 600 batu 
persegi . Rancangan Pcngairan Kcmubu akan dapat membekal kemudahan taliair 
untuk menanam dua kal i sotahun bagi 47 , 000 ckar sawah padi. Ini merupakan 
usaha ke r a jaan dalam projek Pembangunan Luarbandar dan langkah untuk 
menuj u kepada matlamat mcncukupi bcras untuk keperluan negara. 
Sobclum adanya Proj ek ini , mata pencarian utama penduduk di 
kawasan ini ialah menanam padi dan menternak binatang. Sebagai tambahan 
mereka menanam tembakau , getah , kelapa dan buah-buahan. Tidak keterlaluan 
kalau dikatakan mereka !tu bergantung 100\ pada air hujan bag! kejayaan 
mereka dalam usaha be rtani itu. Tetapi disctengah-setengah tempat tcr-
dapat juga potani-petani yang mcna han air dari anak-anak s ungai dcngan 
menyalur air itu melalui a lor yang pcnuh scmak dan tumbuhan- tumbuhan , dnn 
terusan-torusan yang primitif. Oleh scbab bcrgantung kcpada muoim huj n 
Yang tidak tetap , kadangkala pcnanaman padi terpaksa ditangguhkan olch 
kerana terlampau banyak air atau kekurangan air . Ada pula di tcmpat-tcmpnt 
lain , di mana tanarnan padi tidak dapat dijalankan olch scbab kcmarau 
panjang atau banjir mclanda. 
Mcmandangkan hakikat ini, usaha untuk mcngotasi masaalah itu di-
jala nkan. Scjak bcborapa tahun yang l arnpou , bobcrapa projck mongcpam 
air tc l ah dibina scpcrti Taliair Sal or , Taliair Pas lr Mas dan Taliair 
Sungai Lcmal . Dcngan olopnya Projok Pongoir n K<•mubu ini, bcrorti 
koluasan ouwnh pndi yang dnpu t cHu1..1ohoko11 chi n knl i. o tohun tikan bcrtambah. 
Luoo Snwah ou t om Kawuuun KEMUOU 
K< l u 11 1n bondang clnl om pr oj k J) nc;nirun K •mubu ini ia l nh 4 7 , 000 
Okor , nt'C rl knarnr ti npo t dJb hMJ l klJ>l(fo tltJO buhnglnn. 
(o) S 1 u HJ 6 , 000 k r ynnu pndn o kornng lni mend pot 









bckalan air dari tiga rancangan tnliori 
kecil , iaitu taliair Bukit Ahal, ~oratnk 
Pulai dan Sungai Ocnau. Kawasan ini hanya 
mcncukupi untuk pcnanaman padi sekali 
sctahun sahaja. 
(b) Kawasan Seluas 2 , CXX> ekar ya ng menerima 
air daripada Rancangan Taliair Salor , 
juga mencukupi un t uk menanarn sekali setahun. 
(c) Baki kawasan seluas 39 , 000 ekar bergantung 
100\ kepada ai r hujan. Penanaman padi di-
tent ukan samaada a ir hujan mcncukupi atau 
tidak. 
Keter angan Mengcnai Projck ini 
Kerja-kcrja pembinaan mcngandungi pemasangan scbuah rumah porn , 
menggali terusan-terusan air , membina Ampangan dan Cawangan Parit Air. 
Bekalan a ir diambil dari Sungai Kc lantan, dipam kedalarn tal iair dan dari 
situ disalor ke dalam parit-parit bcsar dan kccil scluruh kawasan 
r ancangan . 
Rurnah Pam: Ianya dibina di scb loh kanan Sungol Kclantan , i itu 
di Kuala Sungai Kemubu . Rumah Pam ini akan dilcngkaplan dcngan 5 (lirna) 
buah Pam Minya k Discl. Tiap-tiap scbuah pam dapat mcngcpam scbanyak 250 
kubik kaki air so oaat . l\doloh diu_n99orkan 4 bunh porn adolah mcncukupi 
untuk mcngcpom uir kop~da u luruh k waonn , manakal a pam yang kc 5 itu 
adaloh oobogoi "oJ mpnnon" uohnjo . /\Ir y nq clipum i tu di l pno k da l am 
Ligo t.o U oir b oar t.iop-LJ op on tu rnombuknl oir kopodo Ollt.u kawasan dalam 










Kawasan Satu: Tali a ir Kclantan 
Taliair Kelantan dapat membeka lka n air kepada kira-kira 13 , 930 
ekar sawah padi yang terlc t ak di an t ar a Sunga i Kelantan dan Sungai Ket ereh. 
Kawasan Dua : Ta l iair Selatan 
Kawasan i ni ter l e t ak ditenggar a Rancangan i ni dan diai r kan olen 
Tal iair Selatan , iai t u seluas 20 , 830 ekar. 
Kawasan Tiga : Taliair Per i ngat/Banggu 
Luas kawasan i ni ial ah kira -ki r a 12, 240 e kar dan terletak d i 
timur-l aut Ra ncangan . Beka l an air datang dari Taliair Per i ngat/Banggu . 
Dari Ta l iair Bes ar , a i r akan dis alorkan kcpada Tal iair-taliair 
s ede r hana dan scterus nya ke tal iair kecil. Air un t uk semua s awah dalam 
Rancangan i ni d i s alor kan olch Tal i air Kccil ya ng mcmbawa kopada ' fiel d 
channel ' ya ng kcmudi annya membawa air ke suatu kcmuncak yang pa l i ng tinggi 
dalam kawasan pengai r an . Da r i situ ai r mcngalir mcngikut tarikun ' gravity ' 
ke kawasan yang pali ng r endah schi ngga kc par it yang penghabisan. 
Untuk menge l ak banj i r da ri Sungai Kel a ntan mcmasukki kawa s an 
pengairan Kemubu , bentong dibina di scbolah kanan tobi ng Sungai Kcl an tan 
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LATAR BELAKANG SOSIO-EKONOMI PETANI 
Umur Petani 
Dalarn kawasan ini tidak kedapatan anak-anak muda Yang berumur 
bel asan tahun atau dua puluhan tahun bekerja di sawah padi. Kesemua petani-
petani adalah berumur l ebih daripada tiga puluh tahun . 60% dari mereka 
adalah dalam lingkongan umur cmpat puluhan. Purata w:nur mereka ialah lebih 
kurang 46 tahun . 
Pemuda-pemuda di kawasan ini , iaitu mereka berumur dua puluhan 
tidak t ertarik dcngan kcrja sawah. Ini mungkin kcrana mcrcka mcnilai 
rendah kcrja bcrcucuk tanam dan tidak dapat mcnjamin hidup masa dcpan 
mereka. Oleh itu, kcrja bercucuk tanam ini discrah kepada tbu bapo moroka 
sahaja. 
Pengkaji mcndapat tahu bahawa terdapat ramai juga pcmuda yang 
telah tamat pcrsckolahan dan masih t idak mcmpunyai kcrja yang tctap , tctapi 
mcrcka ini cnggan turun kc sawah . Mcrcka lcbih suka mcncari kcrja di 
bandar s cbagai buruh kasar , budak pcjabat , pcmandu von clan lori , dan lain-
lain kcrja yang bukan kcrja tani . 
Jadual 3 .1 
LINGKONGAN UMUR Pi:,"l'/\NI-PE1'1\NI 
··=················· •...•.•.•.....•. ·································· 
Umur ('l\1hun ) Bll unycin \ 
30 39 7 12. 7 
3J 60.0 
:,o k t \fl 1 !> 27.J 











Purata size satu-satu kcluarga pctani di kawasan ini ialah 5 . 3 
orang . Pada kcbiasaannya dalam satu-satu kcluarga tani mengandungi 
petani , isterinya dan dua otau tiga orang anak-anak mereka. 
Jadual 3 . 2 
SIZE SATU-SATU KELUARGA TANI 
Jumlah Dalam Satu Ke lua rga Peratus 
l - 2 orang l.8% 
3 - 4 orang 30 .9% 
5 - 6 orang 43 .9% 
7 - a orang 18.2i 
9 kc atas 5 .2\ 
Jumlah 100.0% 
···=·· 
Bilangan kcluarga yang dinyatakan di atas adalah t crmasuk 
petani sondiri. Scmasa kajian dijalankan didapati di kalangan pctani yang 
mempunyai anak l ebih daripada c nam orang , ada di antara anak-anak mcrcka 
itu tclah bcrumah tangga dnn tidak lagi tinggal bcrsama ibu bapa mc r cka . 
Pelajaran 
Dari scgi pondidikan , s tatistik mcnunjukkan keadaan yang bcrikut :-
Jadual 3.3 
TINGKAT PERSEKOLJ\HAN PETA NI 
Tingkat Poruokolohnn Pot ni Poratus 
'l'iduk u r u kc> loh '19 . l\ 
s ko loh Pontlok /t>ewano 10 .l\ 
s ko loh: 0 r jnh 1-3 15.0\ 
s ko l h 1 0 r jflh '1 -6 15.0\ 











Jelas dari data di atas didapati pctnni-p~'t:mi yl\nq tidl\k 
mendapat pendidikan yang formal adalah tinggi {49.l\ ) don dikalangan 
mereka yang pcrnah kc bangku sckolah , tidak scorangpun sampai ke sekol ah 
menengah . Oengan lain-lain perkataan, petani yang boleh membaca dan 
menulis hanyalah 50 . 9% dan yang baki itu adalah buta-huruf . 
Wa laupun scjumlah besar petani tidak mendapat pendidikan yang 
formal , tctapi didapati kcsemua anak - anak mereka dalam lingkongan umur 
persekolahan berada di bangku sekolah sekarang. Ini adalah satu perubahan 
sikap dikalangan petani sekelian. 
Pekerjaan Utama dan Sambilan Petani 
Petani dalam kajian ini adalah ditaarifkan sebagai mercka yang 
mengerja sawah padi , samaada kcrja itu kc r ja utama atau kcrja sambilnn 
sahaja . 
Di kalangan petani yang ditemuduga , didapati 9 . 2i daripada 
mer eka menjalankan peker jaan seperti bertukang rumah, mcnjadi buruh kasar , 
berniaga kecil-kecilan dan bekerj a dengan kerajaan atau swasta oobagai 
kerja utama mcrcka . 90 . 8\ pula bcrgantung kopada sawah padi scbagai 
kerja utama dan un tuk mcnyar a hidup mcroka . 
Totapi olch kcrana kc luasa snwnh padi bagi linp-tiap satu 
keluarga tani adalah tcrlal u kocil, iaitu 1 . 73 okur , pctani-pctani itu 
menjalankan usaha-usaha sambilan untuk mcnambah lagi pcndapatan mcrcka. 
Kcrja sambilan pctani i u t rmasukl a h munornh gotoh , mnn.:irik b<'cu , 
mcnjadi buruh kuoor don 1 utn- 1,,in k r ja k. mponq a porti mcnanam sayur-
oayuran dnn m '"l rnok oyl)m i l •k cli k '1 llin9 rumoh m •r •ko . 
Di kalnnQJn p L ni-p L nl ynng m n n m podl o bag~J kcrjo 
ut. ma m r k , b rbou d kt•I" Jn u unl>t J u\ <fo ll vur<lluu in rt'k yonq t •rl tbnt 










Jndual 3 .11 
KER.JI\ SAMBILAN PETANI 
Jen is Kcrja Peratus 
Menor ck Getah 9.4% 
Menarik Bee a 7.4% 
Buruh Kasar 4.7% 
Berniaga Kecil 3.8% 
Kerja Kampong 74.7\ 
Dal am kategory "kerja kampong" kerja- kerja sambilan itu termasuk 
menternak ayam itek , mcnanam sayur-sayuran dan ' mencotcng • (mcwarna) koin 
batek. 
Pendapatan dari usaha menanam padi scbagai korja utama ada.lah 
lebih rcndah daripada usaha-usaha lain daripada mcnanam padi scbagai kcrja 
utama. Bagi morcka yang mcnganggap usaha mcnanam padi scbogoi korja 
utama , mereka hanya mcndapat lebih kurang $40.00 scbulan , dan dari 
kerja sambilan mereka ("kerja kampong") mcrcka hanya dapat lcbih kurang 
$5.00 scbulan. Tetapi bagi mcrcka yang mcngorja usaha-usaha lain solain 
daripada mcnanam padi sebagai kcrja utama, iaitu scporti bcrtukang rumah , 
berniaga dan makan gaji dengan kcrajaan atau s wasta , pcndapatan mcrcka 
adalah lebih kurang $100 .00 scbulan, don dari korja aambi lan mcrcka ada-
lah scbanyak $40 . 00 scbulan . 
Dari konyatunn di otno , did puti puLuni ya ng monumpu scpcnuh 
masa untuk ponanrunan padi don m'mbu..it k rj kompong , h nya mcndapat lcbih 
kurang $4 5 . 00 o bulnn. Uo9 i m 'r ko y 111q m i111punyol k 1r Jo ytlnc;J d l lunr dori 
bid<lnq p r anJ cm cU o mpl ng m mg r jn uClnho p •rLonion, pcndapa an mcrcka 
odnloh l blh lum1yon, I dtu hihlh kurnnc; $ 140.00 11 butbn . 










Jadual 3 . 5 
PENDAPATAN DARI KERJA UTAMA 
DAN SAMBILAN 
==============e====================================;-=================== 
Pendapatan Sebulan ( $) Bilangan Petani Peratus 
0 - so 34 61.8 
51- 100 19 34 . 6 
101 - 150 1 1.8 
151 - 200 1 1.8 
padi adalah l ebih rendah dari usaha-usaha di bidang l ain. Ini adal ah 
disebabkan harga yang mahal yang ter paksa dibayar olch petani un tuk mcm-
bajak dan mcmbaja sawah mereka , dan tambahan pula diocbabkan olch pcmasaran 
beras yang kurang tcratur . 
Te rtubuhnya Lembaga Persatuan Peladang (LPP) di kawasan ini 
belum dapat mcngatasi masaalah ha r ga baja yang mahal , dan jauh sckali 
dapat mcnolong pctani dalam masaalah membajak. LPP tidak mcmpunyai 
jentera pembajak yang cukup untuk menolong ahlinya dari tor t indas olch 
pemilik jcntora poanbajak yang mcngcnakan upah yang tinggi untuk mcmbajak . 
Sclagi masaalah harga baja dan upah mombajok itu mohal, solagi 
itulah pondapatan potani akan berada di tingkat yang rondah walaupun 
pctani-pctani bcrjaya dalam tanaman padi dua kali sctahun mcrcka. 
Dcngan itu , kolau masaolah ini borlonjuton, mungkin pada s uatu 
hari nanti oomakin kur n9 p nduduk t mpatnn yan9 ccndcrong kopada pcnc:maman 
podi , totop1 okon l bJh b rmin1 t k poda k rjn- k rjn di luor bidan9 
p rtonlon. 
Pcmilikon ·r noh 











(i) Petani-pemilik (owner-farmer) 
(ii) Pctani-pcnycwa (tenant-farmer) 
(iii) Petani-pemilik- pcnyewa (owner-tenant) 
Potani Pemilik : dapat ditaarifkan sebagai petani-petani yang 
mengusaha sawah padi milikan mcrcka sendiri . 
Petani-Pcnyewa: adalah petani -petani yang menyewa atau memawah 
tanah orang lain untuk diusaha , ini disobabkan mereka tidak mempunyai 
tanah sawah sendiri. 
Pctani-Pcmilik-Pcnyewa: adalah petani-petani yang mcnyowa atau 
memawah tanah orang lain untuk diusahakan solain daripada mcngusaha tanah 
milikan sendiri . 
Dalam YPK Padang Enggang i ni , peratus potani - pctani yang tcr-












50 . 9 
27 . 3 
21.8 
Oongan iLu didapoti kobonyakon potnni-potnni di kawosan ini 
momilik tonuh oowoh o ndt.rl u11tuk di.uunhokon dcngon t nnm n podi, iailu 
porntuo m~1r 1ku i ' Loh 72 . H (P it uni-Pom111k !.>O. 9\ dan Potllni-Pcmi lik- Pcnyewa 
21 . 8\ ) . w '1 \U bnQoJ mn 11ttpu11 ko I unu rn t 011 1h ym 1<J cJ I unnholrnn rn •r kn adol h 
t rlul11 k~c l l d111 Lldnk konomlk•l. Pur t~ lu o oowoh yung d1uoahokan 










Jadual 3 .7 
PENGUSAHAAN TANAH I 
Luas Tanah Di 
Kumpulan Petani Usahakan 
Petani-pemilik 1 . 08 ekar 
Petani-penyewa 0 . 84 ekar 
Petani-pemilik-penyewa 1 . 40 ekar 
Luas tanah yang diusahakan oleh petani- pemilik adalah tanah yang 
dimilikki mcreka sendiri , tctapi bagi petani-penyewa , tanah yang diusahakan 
itu adalah t anah sewaan scmata-mata , dan bagi petani-pemilik-penyewa , 
0 . 6 ckar daripada 1 . 4 ckar yang diusahakan adalah tanah yang dlmilikki 
sendiri . 
Dari Jadual 3.7 di atas , jclas mcnunjukkan pctani yang mon9-
usahakan sawah yang luas sckali adalah dari kumpulan "Petani_pcmillk-
Penyowa" . I ni adalah korana mcreka mcnycwa/memawah s awah or ang lain di-
samping mcngusahakan tanah mcreka sendiri . Gambaran ini dapat dipcrhati-
kan discluruh kawasan Projok Pcngairan Kcmubu dan lain-lain kawasan tanah 
l padi disoluruh ncgara. Purata koluasan oawah padi yang diusahakan olch 
ke tiga-tiga kumpulan itu ioloh 1.73 ckar sohajo. 
2 Tctapi Sclvadurai dalam kajian bcliau tclah monunjukkan kc luasan 
tanah yang diusahakan ol ch kc tiga-tiga kumpulan itu ialah scpcrti 
1s. Solvadur~i , Ani Arop & Nik 
Study o( Pndi Farms i n t ho K mubu A.rou of 
2 l bid 1n.o. 59 
- 27 -
1101.rnoni Moho1TUnad , Socio-Economic 











Jadual 3 . 8 
PENGUSAH.AAN TANAH II 
Luas Diusahakan 
Kumpulan Pctani (ekar) 
Pctani- pcmilik 1.90 
Petani-pcnycwa 2 . 38 
Pctani-Pcmilik-Penyewa 2.87 
Purata keluasan sawah padi yang diusahakan oleh ketiga-~iga 
kumpula n itu ial ah seluas 2 . 2 ekar , 1.4 ekar dar ipadanya dimilikki da n 
o.8 ekar discwa/pawah. 
Walau bagaimanapun data kajian yang diperolehi oleh T.B. Wilson 
dalam tahun 1954 monunjukkan 56 . 7\ daripada tanah pcrtanian padi di 
Kelantan adalah dimilikki olch petani scndiri . 'l'ctapi dalam kajian yang 
baru pula dalam tahun 1960, didapati hanya 20\ oahaja daripada t nah 
3 pertanian padi dimilikki scndir i olch pctani . 
Perbedzaan yang terdapat dika langan pcmilik tanah pcrtanlon 
padi di pcringka t ncgorl dongan pcringkat YPK Padang Enggang mungkin di-
sebabkan ol ch pcmbahagian tanah mcngikut hukum Faraid kopada anak-anak 
petani ltu mengcrjakan tanah ltu scndir i , maka moreka t e lah termasuk kc 
dalam kumpulan potani-pcmil!k, atau pctanl-pcmilik-pcnycwa scklranya 
mereka mcnycwa/pawah tanah orang loin pula . 
Satu lagi y~ng man rik porhntian iolnh koluasan sawah yang di-
usahak n o l h ootu-ootu k('1uorgn ton t. M nqikut kojian Sclvadurai dalam 
tahun 1969 , pur11tn k luao n tnnnh pndi loluh 2.2 k r , co t.apl mcngikut 
1
'11 • B. WJ l non, '"rlw Economl ca 0£ Pn(Ji Production t n Nor h Hill y s ia , 
Pnrt 1 ", Junn 1960 , P.11, 1.wbtttJnJ dl lll1but o l h /\bdul /\:e.l:e. bin I b r ahim da l am 











data yang dikumpulkan olch pongkaji , purata hnnya 1.73 okar sahaja . Ini 
dengan jelas menunjukkan koluasan sawah padi bagi tiap- tiap keluarga tani 
semakin kecil, ini j uga mungkin disebabkan oleh pembahagian tanah mengikut 
hukum Faraid itu . 
Menyewa/Memawah Tanah Pertanian Padi 
Pcnyewaan/pcmawahan tanah padi sangat ketera di kawasan Pengairan 
Kemubu dan di lain-lain kawasan penanaman padi di Kelantan . Petani-petani 
yang tergolong ke dalam kumpulan petani-penyewa dan petani-pemilik-penyewa 
adalah sebanyak 49.l\. 
Perjanjian antara tuan tanah dengan penyewa/pemawah tanah ialah 
pembayaran itu dibuat samaada da lam bentuk wang tunai atau kcbcndaan (padn 
kebiasaannya padi). 
Dari jumlah 49 .l\ pctani yang tcrgolong dalam kumpulan ini, 
didapati 3 . 4\ mcnyewa tanah pcrtanian padi itu , dcngan bay r n lcbih kurang 
$30.00 semusim tanaman padi. 96 . 6\ yang baki membayar dalam bcntuk padJ , 
iaitu mengikut kadar pembahagian 50- 50 un tuk tuan tanah dan pctani . 
Scmua pcrjanjian tidak dibuat s ocara bcrtulis, tctapi antara 
mcrcka, pcrjanjian itu dipatuhi walaupun dibuat s ocara lis an s ahaja . 
Di antara pcrjanjian lisan yang dapat dikcsan ialah pcrjanjian dalam 
pcnyediaan sawah , pongangkutnn/ponghantarnn padi sclcpas dituai dan 
jcnis-jenis pcmbahagian padi . 
Dnlom p rj~ nj Lrn ytlnCJ dibuat untuk mcnyoclio tanah padi, di-
dapati 92 . 6\ cloripod ._ pot11nl-p t.nni di kowJ onn inl 111 oti mcmbiayai 
bol njo m nyccHn uaw h , ooJn w<ln <liqunu t..•• tt 1HJO binntttn(J 11 ou J nt r;i 
pombojak. llnnyo 7 .11\ c.lor lpodn p t· ni 111 nyntnkon m roko. b •rkungui dong an 
tunn tnnoh untuk nwmlllnyul h l nnja pt111y 01,,n uow h it.:u. 










dapati belanja mcmbaja kobanyakkannyo ditanggong ol0h tunn tanah , iaitu 
didapati 74.3% daripada pctani mcnyatakan tuan tannh membeli baja kegunaan 
sawah yang dipawah/sewa mcrcko. Hanya 25.7% sahaja daripada mereka menyata-
kan mereka berkungsi dcngan tuan tanah untuk membeli baja yang digunakan. 
Oalam masaalah pengangkutan/penghantaran padi yang sudah dituai , 
didapati kebanyakan daripada pctani yang menyewa/memawah tanah padi meng-
hantar padi ke rumah tuan tanah , dan belanja pengangkutan itu dibaya~ 
ol eh tuan tanah. Peratus potani yang berbuat demikian ialah 44 . 4%. 
Tetapi ada juga padi yang tclah dituai itu diambil sendiri oleh tuan 
tanah di rumah petani , dan peratus petani yang mcngikat perjanjian bcgitu 
ialah sebanyak 40.8% , dan yang baki sebanyak 14.8\ daripada pctani-pc tani 
menyatakan , mcngikut pcrjanjian morcka, padi yang dituai itu hcndoklah di-
hantar olch pctani dengan bclanja mereka sendiri. 
Jadual 3 .9 
PERJANJIAN PEHAWAHAN 
PERBELANJAAN MENYEDIA SAWAH 
Belanja Dibiayai Oleh 
Pctani 
Tuan Tanah 







100 . 0 
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Dihantar dan Dibiayai Olch: 
Petani 
Dihantar oleh pctani/ 
Dibiayai oleh tuan tanah 









Sebagaimana yang telah dinyatakan, pembahagian hasil padi adalah 
pada kadar 50- 50, tetapi kcdapatan juga tuan tanah tidak memperhitong 
sangat kadar pembahagian itu. Hal ini berlaku apabila pcmawah tanah pndi 
itu terdiri daripada saudara mara tuan tanah oondiri. Mongiku t sctongoh-
setengah tuan tanah yang membori pawah tanah mercka kcpada aaudara mara 
mereka , adalah kurang wajar untuk mcmperhitong don momatohi aangat kopada 
kadar pembahgian itu. Ini mongikut mcreka adalah satu cara mcnolong 
saudara mara mcreka yang s usah itu. Walaupun tidak ada kador pombah~gian 
yang tctap, tetapi adalah difahamkan pctani- pctani solalunya me ndapat 
bahagian yang lebih daripada tuan tanah. 
Keadaan demikian ujud di kalangan potani-potani yang ada kaitan 
persaudaraan dongan tuan tnnah . Satu porkora yang mcnarik pcrhatian di 
sini ialah tuan-tanah lcbih suka mombori powoh tanah m•roka kcpoda saudara 
mar a m roka a tau k pnda p tuni yong to I oh tlik nali bob 'ropa tahun olch 
tuan tnnoh 1 tu . 
Ot\1t1111 kl)w1u1trn 1111, p rhubungon t loruik lnn tH.111(;Jl)t j l 1rn 1 didt\P ti 
55 . S\ dnrtpndu p tnnt ynng m mnwnh tannh ndn toh bcronudnra dcngan tuon 
t n h ltu, don hnklnyn H1l ndt\lnh p tllli ytin(J m<rnpunyui hubunq n nooial 









Dari segi kolamaan dalam mcngorjakan tannh pawahan itu , di-
dapati 52.4% daripada pcmawah tolah mcngorjakan tanah yang sama sudah l ebih 
daripada 5 tahun yang lalu , dan 47 . 6% daripada pemawah i t u s udah mengerja 
tanah pawahan itu kira-kira 1 hingga 4 tahun yang sudah . 
Di sini dapatlah dibuat rumusan bahawa apabila seseorang tuan 
tanah membcri tanah mcreka untuk dipawah kepada seseorang petani tertentu , 
jarang sekali kedapatan tanah yang dipawah itu diberi kepada petani lain 
unt uk dipawahkan . Kcadaan ini timbul disebabkan oleh perhubungan per-
saudaraan dan perhubungan sosial yang rapat di antara petani dengan tuan 
tanah. Untuk merombak jalinan yang telah ujud itu mungkin akan monimbul 
r asa tidak senang di kalangan kedua-dua pehak . 
Dongan itu sistcm pawah ini , solain daripada mcmborl p<' l uong 
kepada "pctani-ponycwa " dan "pctani-pemilik-pcnyowa " mcnambah hao1 1 
pendapatan mcroka juga tclah mcngujudkan satu hubungan yang hormoni di 
antara pctani-petani dcngan tuan-tuan tanah , di mana tidak kurang juga 
4 tuan tanah itu adalah "absentee-landlord " yang tinggal di bandar. 
Dalam sistcm pcm!lwahan itu , pctani-pctani yang mcmawah tanah 
adalah bcrtanggong jawab kc atas tanah itu dari poringkat pcnycdiaon 
bcndang hingga mcnuai. Bagi pchak tuan tanah , morcka hanya akan mcncrima 
hasil bcrsih padi itu sahaja Lanpa m mbuaL apa-apa kcrja . 
Walaupun bcgitu tcrdapat sojcnis variasi daripada s i stcm pawah 
yang om itu , ioitu p mbnhogion podi clibuol. uubolum podi itu mosak . 
Pcmbohngion dija lank n m 11udah i1oh jo die •clung ( L.rl\nuplunt) , masing-mas ing 
tuon ton oh don p 1muwnh m 1nqow a J buhoqlon 111 au I ncJ. m u1nCJ. Dal m j nio 
'1 UJud ,,(•Ol t\h ulnh h11L>11n9un "Pl\t r o n- Cliont" nujuk M. K<mny, 










ini hanya mcmbajak tanah dan mcnccdong dilakukan oll' h p l'm ~ah , peringkat 
selepas mencedong sehingga menuai diawasi ol ch tuan tan h dan pemawah 
sendirian , iaitu tcrmasuk mcmbiaya i harga membaja dan pengangkutan. 
Variasi ini ujud kc r a na dal am kawasan ini ter dapa t beberapa 
or ang petani-pemilik ya ng berasa mereka tidak terdaya mengerjakan tanah 
mereka sendiri. Olch itu mereka memberi pawah sebahagian daripada tanah 
mereka kepada saudara mara mereka , dan sebahagian lagi disediakan sendiri. 
Tetapi setelah sel esai tanah pawah dicedong , ianya dibahagi dua , masing-
masing tuan tanah dan pemawah mcndapat satu bahagian . Pemawahan yang di-











Bl\B I V 
KEGIATAN PENANAMAN PAD! 
Sawah "Parneran dan Tunjuka jar" 
Pejabat Pertanian (Agricultural Demonstration Plot 
Mcmbina taliair dalam satu- satu kawasan tidak akan membawa erti 
kalau petani tidak mengguna air itu untuk tanaman padi dua kali setahun. 
Sebelum petani dapat mencebor untuk tanam padi dua kali setahun , mereka 
perl u diberi tahu tentang padi jangka pendik , nasihat-nasihat dan cara-
cara penanaman padi yang modcn. 
Untuk mcnyelcsai masaalah tcrsebut , Pcjabat Pcrtanian kc r ap 
kali mongadakan "sowah pamcran dan tunjukajar " ("domonotration plol " ) di 
beberapa tompat dalam kawasan Rancangan Pcngairan Kcmubu iaitu bcrtujunn 
untuk mcmpcrkcnal dan mcnghcbahkan kcpada pctani-pctani cara-cara pcna-
naman dan pongawanan padi cara modon yang dikchendakki olch pchak Jabaton 
Pertanian . Sawah "demonstration" itu dijalankan sopanjang satu-satu mus.im 
penanaman padi , iaitu bormula dari pcnyodiaan bondang dan bench padi sc-
hingga menuai padi yang ditanam itu. 
Sawah "demons tration" yang diodakan dalam kawasan kajian ini 
dijalankan dalam tahun 1972 , iaitu untuk pcnanaman padi "lua r musim ". Untuk 
sawah "demonstration " i t u , pchak Jabatan Portania n tolah menyowa daripada 
• ( \I\ 
scor ang potani tompo.t uobidan<J sowah yong m ncrima air yang mcmuaskan dari 
"-
Projok Komubu ini. P t.anl - p ito1d clolom k w 1m111 in! don k w o n- kawasan 
yang borhnmp Lrnn dj b ri t h11 L nLonc3 proj k u 1wah "d rno11ot.ration" ini dan 
morokn dinalllhutkon untuk d 1\t 1rny mo llhll nnwoh "d<11r10nu tr t.lon" i u. Ol:ri 
w l hln~qn 1kl\ir 1m.rnl111 ltu , 11uohl llrn 1> ny\w 11011 111 n norn pocU cdolah di -










Sambu tan Pc tan i 
Sarnbutan petani- petani tcrhadap "dcmonstrntion plo t '' tidak me-
muaskan. Oidapati hanya 45.5% sahaja daripada petani-petani pergi melihat1 
"demons tration plot " itu . Wa lau bagaimanapun semua petani-petani dalam 
kawasan ini mengetahui tentang projek "demonstration p l ot" itu. Kebanyakan 
daripada mercka tidak mcngambil bera t tentang cara- cara baru dan nasihat-
nasiha t yang hendak dikemukakan pada mereka . Ini mungkin disebabkan 
mereka berasa yang mcrcka l ebih mcngetahui tentang menanam padi dan telah 
2 berpuluh tahun menanam padi di kawasan ini . 
Walaupun 54 . 5% tidak mclihat "demonstration plot" itu , tot.pi 
mereka mengetahui segala apa yang bcrlaku , iaitu mclalui pcrcaknpan 
dengan pctani lain yang tel ah mcliha t "demonstration plot" 1 tu. MC1roka 
berpendapat bahawa mclihat sendiri atau mc ndcngar ton tang "demonstration " 
itu dari kawan-kawan adalah sama saja ; dan itu adalah ant~ra bcbcrapn scbab 
mengapa mercka tidak porgi mclihatnya. 
Apabila disuruh petani-pctani yang mclihat "demonstr ation plot " itu 
menilaikan usaha ya ng dijalankan ol ch J aba tan Pcrtanian , dan samada mcrcka 
mahu ikut car a - cara yang dinasihat itu , jawapan didapati adalah bcrbagai-
bagai. 
l 
"Mc lihat"di s ini ha nyalah dim k oudkan bahawa pcmcr gian pctani-
pctani kc kawasan "domonotration plot " itu o moto-m tu untuk momorhati 
oatu portunjukon topi ticlok o m stinya m roko bormlnat etas scgala 
yang diportunjukkan ilu. 
2
o tdop.._ ti 60\ <loripnclo p tnnJ t lnh m nonom pudi t'H juk 15 ahun 
dohulu , 36 .4 \ L l nh m nnn m p d l l b.Lh d dpnd JO Lahun cl n 3 . 6\ lobih 










Jadual 4. 1 
JAWAPAN/NILAIAN PETANI TERHADAP 
"DEMONSTRATION PLOT" 
Jawapan 
1. Cara Pejabat Portanian. "Rumit" 
2 . Kurang tenaga kerj a untuk 
mengikut cara itu 
3 . Kawasan ' demonstration" dengan 
kawasan pctani berlainan 
4. Hasi l daripada "demonstration" 
t idak memuaskan 
5 . Lain-lain 
Keterangan Lanjut Tiap:tia~ J awapan 
1. Cara-cara Jabatan Pc r tanian "Rurni t " 
Pc tani Yang Mem-
beri Jawapan (%) 
23 . 6 




Olch kcrana car a - car a menanam padi sepcrti yang dlnasihatkan 
oleh Jabatan Pcrtanian memerlukan perubahan atau pcnycsuai an dari car a 
traditional kc cara modcn , iaitu seperti scmasa pcnycdiaan bcndang , 
menabor bench , mcmbaja , mcracun mus uh padi dan l ain-lain , maka car a-car a 
i ni dipandang o l ch pctani akan mcnyusah dan mongambil mosa kcrja morcka 
yang lebih panjang bcrbanding dongan car a-car a mc nanam yong traditional; 
dan dengan itu morcka monsifat cara-cara yang ditunjuk dalam "demonstrati on" 
3 plo t" itu scbagai "rumit " . 
2. Kurang Tenaga Kcrja Un t uk Ikut Cara 
Jabatan P rtonion 
D.llam m njnyok.in pr oj k " ti ' tnonutrotion plot" yL\ng kawasannya 
l obih kurnn9 l/4 uknr , rdo.pn l obih kurnny •Hun o r ong kok 1 Longan m ngcrja 
" ttumlt " y 1nq tll o rtJ.k11n o h 1h p t.0111 - p<•ta nl cH u tnt i l h a ou tu 
p r.ka ro y in~J mt ny\HJUhk 1n mt r kn d rn yune1 nk in 111 ny tnl:) l l rnuou k r j a 










sawah itu . Bilangan i ni adalah satu j uml ah yang b"s~r unt uk kawasan sel uas 
itu kerana pada kebi asaannya hanya dua orang dipcrl ukan untuk menger j akan 
sawah scluas i t u. Olch kcrana pc t ani tiada tcnaga kcr j a seramai itu , maka 
mereka ber asa t idak bcrupaya untuk mengiku t cara yang dipertunjukkan dalam 
"demons tra tion plo t " itu. 
3 . Kawasan "Demonstr a tion Plot " Bcr laina n 
Dengan Kawasan Petani -Pctani 
Ada juga pe t a ni-pe t ani berpendapat kawasan"demonstration plot" 
adalah kawasan yang clok , deka t dengan t a liair serta sesuai untuk dibaja , 
dan mer e ka berpcndapat pula kawasan-kawasan me r e ka ada l ah berla ina n dcngan 
kawas an "demons trati on plot " itu. Oleh i tu mcrcka berasa kcbcratan 
untuk mengikut 100% cara - car a yang dinas ihatkan. 
4 . Has il Doripada "Domonotr ati on Plo t" 
Tidak Momuaskan 
Hasil pe ngelua r a n padi daripada "dcmonstra Lio n plot " U dok 
memuaskan wa l aupun car a - car a moden d i gunakan. Pehak Pcjabat Pc r tanian 
t er pnk ump t lliltl uoluk '"°" uvnr tt <J I I 
b u l at- b u l .1 . upo yong ui tu11j ukko n pudl.I Ill ruko. 
s. Ln l n- Tin ln 
Oo l om ko t gor i ln t c rd p L j aw pan n~pu1 Ll : -
dnn nnu lh1\I 1111 tl cl k ITl'n llnyn lw r )1\y tl n 
(I I ) K11r,\ j \ ,\I\ t!up 1 t 111n1111)11 l nn I ' w 111<1 yn nq l.w nyok 










tctapi mcrcka (pctani) tidak mcmpunyoi 
wang untuk membcli baja yang cukup . 
Dari jawapan-j awapan di atas , j e l aslah bahawa petani- petani 
tidak menerima atau mcnolak 100\ cara-cara tanaman padi yang dinasihatkan . 
Bolehlah dikatakan sekarang adalah masa "peralehan" dari cara traditional 
kepada cara-cara modcn. Berlakunya keadaan demikian adalah disebabkan 
ol eh kcadaan kewangan petani yang terhad. untuk membajak dua kal i dan 
membaja tiga kali memcrlukan wang yang banyak. Oleh itu kebanyakan petani-
petani hanya mcmbajak dan membaja sawah mereka sekali sahaja . 
Di sini jclas bahawa untuk mcnyakin pctani-petani tontang satu-
satu cara mcnanam padi yang moden melalui "demonstration plot", car a yang 
pernah dijalankan olch J abatan Pcrtanian tidak l agi sosuai . Pcnglibatan 
petani-pctani tcmpat.;an dalam satu-satu "demonstration plot " sangat di-
perlukan . 
Bilangan pckcrja di satu- satu kawasan "demonstration plot" 
mestilah tidak melebihi tenaga kerja yang diporlukon. Scloin daripada 
itu "demonstration plot" mcs tilah mcnunjukka n ko juyoan, kalau gagal 
"demonstration plot" itu , sudah tcntu ianya akan rnclcmah scmangat dan 
kcpercayaan pctani-pctani untuk mcngikut ca.ra yang dinasihat itu . 
Waloupun bcgitu , dalaro kawasan inl tcrdapat rational yang diberi 
ol eh petani-pctani mcngapa "demons tration plot" !tu tidak berjaya dan 
kcgaga l an tidak pula m 1 mahkan scmnngat pct ni untuk rn ngikut car a yang 
ditunjuk itu. 
M ruku m~nyot ,kon k qngolon "dcmonot rutl on ploL" itu ocloloh 
dioobnbk n o l h lony cliuoohok rn o l <'h p c1owoi k rojatan. Jni ialah kcrana 
oudoh monjnd l k~h l nonnn k•pnd o uoor 1nq puqow 1l k~rajonn munjol nka n 
ooouotu k rjn l u hnnyu oibuqd "mol opuu butok u1tunq9a " oohojn. Mcrcka 










sungguh dalam kcrja mcreka kcrana upah atau gaji daripnda tugas itu teta~ 
diterima di akhir bulan. 
Di kalangan petani yang ditemuduga , t idak seorang pun yang menya-
takan "demonstrati on plot" itu scbagai usaha yang baik , tetapi dari 
amalan penanaman padi, didapati petani ada mengikut setengah-setengah 
cara yang ditunjukkan dalam "demons tration plot" . Dari sini dapatlah 
dinyatakan bahawa mer eka memang menganggap "demonstration plot" i t u 
sebagai usaha yang baik wa l aupun mereka tidak nyatakan secara t erus terang. 
Ketidak sanggupan petani mengamal 100\ cara yang ditunjukkan dalam 
"demonstration plot " akan dipcr hatikan dalam huraian sctcrus nya . 
Amalan Penanaman Padi 
Dalam kawasan ini scbclum diadakan Projck Pcngairan , sccora 
kasar tcrdapat dua jenis pad! di tanam iaitu padi ccdongan (wet padi) dan 
padi tugalan (dry pad! ). Padi t ugalan ini tidak belch dioorn kan dcngan 
Padi huma yang ditanam di lcrong bukit. Padi ccdongan mcmcr lukan air 
secukupnya dari peringkat cedong hingga padi masak, tctapi padi t ugal a n 
dapat ditanam tanpa air . 
Tetapi sekarang dengan adanya taliair hanya padi ccdongan sahaja 
ditanam. 
(a) Penycdiaan Tapak Scmaian don Bonch 
Penycdiaan tapak scmaian dijalonkan l cbih kurang dua bulan 
scbc lum kawasan oawoh-aowah lnin di9cdiL'lkon. Kobony k n t pak scmai di 
kawaoon i ni diuoohnknn d nq nm nggunn j ra t,ril p robojok. Kawasan kcliling 
tapak o mol t tu dlpnqnr unl.uk m nqo l 1k t.urnuknn 11cm c1rti nynm don it.ck 
mcmokon b n h yonq dJtobor di li u. 
P nquunnnn baj ' dJ por lnt)k r 1 nl kurnng m<•mu 11kun. P h k J~b<lun 









phosphate " pada semaian mor cka , iaitu scbanyak 2 lb . b.qi sntu gflntang 
beneh atas kawasan seluas 500 kaki pcrscgi. 
Didapati hanya 16.3% daripada pctani-petani menyatakan mereka 
mengguna baja semaian , dan 83.7% lagi tidak mengguna baja. Kebanyakkan 
daripada mereka yang tidak membaja mengatakan kesuburan semaian yang di-
baj a dengan yang tidak adalah sama saja. Walau bagaimana pun mer eka 
akan membaja juga semaian mereka kalau didapati semaian itu tidak subur . 
Purata beneh padi yang digunakan untuk tanah seluas seekar ialah 
8 gantang , dan jenis scmaian yang digunakan ialah ' scroaian basah ' . Cara 
' semaian basah ' ial ah dengan morcndam beneh padi itu dalarn air sclama 2 
hari dan dua malam. Lopas itu beneh itu disejat dan ditaborkan dl topak 
semai an yang t olah discdiakan . Bench itu dibiar tumbuh di tapak s omaian 
selama lebih kurang 40 hari , sebclum ianya dicabut dan diccdonq di tanah 
sawah yang lain . 
(b) Penyediaan Bendang 
Sebe lum Projek Taliair, petani-pctani mengguna tcnago haiwan 
un t uk mcmbajak s awah, tctapi dcngan tanuman padi dua kali sotahun , cara 
itu tidak lagi meluas , kcrana mcn99una tcnaga haiwan akan mcngambil masa 
yang panjang. In! akan mclamba t kcrja pctani kerana mcreka tcrpaksa 
mengikut jadual tanaman yang to l nh ditotopknn olch Jabatan Por t anian. 
Semua pctani mcs ti mcnanam scr cntak supaya pombahagian air dapat di-
sclonggarakon tanpo nwnyuuah potoni o k 1 ion . 
Untuk mongojar mooo y 1nu uinqk t lLu pt ni di kawason ini , 
dan jugo di k twoou11 Proj< k P mq 1 Ir m K 1mubu ynnq 1 llln in •nCJC)unu j 1ntora 
pumb jok unt uk m ' nyu.lio 1111w 1h m r k . lint uk m nghoncor dun m •lrunbut 
tonnh , nt 'mb 1 )nk du ' k \l l 1c.J1tlilh dlpor l uk m, t Pt pi boot p t.,ini yon9 h ny 

















'gerak ' tanah mereka itu . Car a demikian akon mar t a d n molC'mbutknn 
tanah itu s upaya scnang ditanam Anllk s cmai on kol nk . 
Oal am kawasan ini LPP tidak mcnycdi akan jcn t era pembajak , ol eh 
itu petani-pe tani t cr paksa mengupah orang tengah yang mempunyai j enter a 
untuk membajak sawah me r c ka . Upah yang dikenaka n adalah di antara $30 .00 
hingga $40 .00 seeka r , iaitu mengikut keadaan tanah dan jarak jauh tanah 
itu dari jalan r aya a t au jalan kampong . Walaupun begi tu kedapatan juga 
beberapa or ang petani yang mempunyai j entera pembajak yang keci l dan 
mereka i ni selain daripada membajak tanah s endiri , juga mengambi l upah 
memba j ak t anah orang lain . 
J adual 4 . 2 
PENGGUNAAN JENTEAA PEMBAJAK 
Bilangan Pctani 




J adual 4. 3 
PENYEDIAAN BENOANG 
CARA MEMBAJ AK 
J ontora Pomba j ak 
Tenaga Hai wan 
Pc tani (\ ) 
87. 2 
12 . 8 
BERAPI\ KJ\LI MEMBAJl\K 
Bilnngon Potoni {\ ) 
S lrn ll 60 
Du koli 40 
Pcratuo 
10 . 6 
76 . 3 
4 
Pr oun 1 11H11ltJho ncu r t 11nh kotn 11 tl'\noh JLu cJibojuk uokali . /\lac 












Jcn tora Kocil (2 roda) 





Di kalangan petani yang mengguna tenaga haiwan untuk membajak 
tanah mereka , kesemuanya adalah binatang ternakan mer eka sendiri . Walau-
pun mereka mengguna tcnaga binatang , mereka juga akan membajak dengan 
jenter a jikalau penyediaan sawah mer eka itu tidak dapat disiapkan dalam 
jangka waktu yang ditetapkan . 
(c) Mencedong (transplan ting ) 
Apabila bench dicabut dari tapak scmai an , ianya diikat dalam 
beberapa ikatan , dipan99i l uting. 
Proses mcnccdong dijalankan pada hari yang sama dcngan hari 
beneh itu dicabut dari tapak semaian itu. Pada kebiasaannya , potani 
mendapat portolongan dari anak isteri mcrcka dal am pr oses ini . Un tuk 
tanah seluas seekar ia memakan masa "14 man-days " iaitu untuk korja men-
cabut bench daripada tapak scmai an dan mcnccdong di tanoh yang tel ah di-
scdiakan. 
(d) Morumput 
Pada kobiasaannya morumput tidak dijalankan pada padi ccdong7 
tctapi kalau ai r dalam sawah tidak mcncukupi , to rdapat rumput yang 
turnbuh. Didapati hanya 36\ sahaja dar ipada p tani y ng m rumput tanah 
mercka . Car.:i morumput ioloh oamoado mongquna oabit at u moncabut dcngan 
tangan snhojn . 'l'idnk u oron9 pun dnripadu m r kn m ng9uno rncun. Ant ra 
sobob-uob b yang dib rJ borkononn dongan moo a1uh Lidak mcngguna racun 










Jadual 4 . 4 
PENGGUNAAN RACUN RUMPUT 
Scbab Tidak Digunakan Petani Me l apor (%) 
Tiada Wang 60 
"Rumit" 20 
Akan mcmbahayakan Padi 20 
Dari jawapan yang ketiga itu , jelas didapati masih ramai petani 
yang ragu- r agu tentang penggunaan r acun rumput. Mer eka berasa takut 
ker ana pada anggapan mereka di sebalik hendak memati rumput , padi mer eka 
yan~r n usnah kclak. 
Ini monuujukkan tcntang kekurangan penjelasM mengenai pcnggunaan 
racun rumput itu yang diberi oleh .Jabatan Pcrtanian. 
(e) Mcnuai dan Morolai Padi 
Menuai dijalankan dcngan mcnggunakan "ketam " dan padi diroloi 
dari tangkainya eongan mcnghcntam padi itu kc suatu tcmpat yang sodia 
dapat mcnadah padi yang rclai itu . Padi itu dis impan dirumah pctani 
sendiri atau di "rumah padi " yang dibina bordckatan rumah pctani itu. 
Proses ini juga momorlukan portolongan anak istori pctani . 
(f) Membaj a 
Mcngikut nasihat yang diberi ol ch Jabatan Pcrtanian, t crdapat 
tiga pcringkat dalam mombaja . 
(i) ~gkat I: Dajn somaion , ditabor di tapak 
s 
oumoion OQmaoo monycdia "onok scmai ". 
(ii) b jo compuron 
(ll trnl Oroo0J n9 ), d l t\bor di o wnh 2 utuu 
I 









3 hari sebelum diccdong. Sockar mcmorluk n 3 
kampit baja (75 lb . so kampit) . 
(iii) Peringkat III : Baja urea (prillcd) atau "Ba j a 
Garam " ditabor di sawah bila padi menghijau. 
A.torannya ialah: 
{a) 1/3 kampit , iaitu 3 minggu selepas 
cedung. 
{b) 2/3 kampit , iaitu 3 minggi sebelum 
padi mengeluar bunga . 
Sebagaimana yang tclah dinyatakan , dalam pringkat pertama hanya 
16.3% daripada petani mcngguna baja ; dalam poringkat kedua , 100% potani 
mengguna baja dan dalarn pcringkat ketiga hanya 6% mengguna baja . 
Dalam Pcringkat kcdua , banyak baja yang dipcrlukan un tuk occkar 
tanah ialah 3 kampit (75 lb . sekampit). Tctapi didapati purata banyak 
baja yang diguna oloh pctani iolah l~ kampit saja sookor. 
Masa untuk mombaja yang dinasihatkan ial ah sobelum ccdong1 
tetapi kedapatan petani membaja lebih kurang scbulan sclopas ccdong . 
Walau bagaimanapun tordapat 4% potani yang mcnyatokan moroka mcmbaja 
sebelum dan sel epas ccdong. 
Jadual 4. 5 




l - 1. 99 komplt: 
2-2 .99 kampi l. 
3-1.99 k mpi c. 
- 44 -
( \ ) P tani 
20 . 0 
49 .l 
23 .G 








(g)l . Penyakit Padi 
Lcbih kurong 21% pctani mcngatakan padi ml)rokn diser a ng penyaki t ; 
t etapi hanya 25% daripada yang tcrlibat itu bcrusaha dan mcngguna ubat 
untuk mencegah penyakit itu . 
Apabila ditanya mengapa mereka tidak mengguna ubat , mereka 
mengatakan tidak tahu mcngguna ubat kerana kekurangan nasihat dan tunjuk 
ajar dar i pehak Jabatan Pertanian . Oleh itu mereka ragu-ragu untuk 
menggunakan ubat i tu , takut- takut nanti padi mer eka juga tur ut musnah 
nanti. Dengan dcmikian mereka tinggalkan padi yang diserang penyakit 
itu begi tu saja. 
(g) 2. Musuh Padi 
Padi yang discrang penyakit hanyalah 21\ , tctapi tanaman padi 
yang disor ang musuh padi , scporti tikus , burung dan kos ing , adalah 100% . 
Oleh korana burung dan kesing tidak membawa ker osakan yang bcoar pada 
padi , petan1- potan1 telah mengcnepikan kedua-dua muouh itu apabila di-
soal; dan moroka hanya mongatakan musuh utama yang dihadapi oloh soluruh 
petani sckelian ialah tikus . Wa l au bagaimana , tcrdapat hanya sobanyak 
18.2% dari pada petani borusaha dan borgiat un tuk momusnohkan tikus-tikus 
dengan mengguna racun. 
Potani- pctani bo t ch mendapat racun tikus daripada Jabatan 
Por tanian dongon porcuma , tctapi masaalahnya i a lah potani-petani cnggan 
mengguna racun untuk mcmbunuh tikus. Mcrcka mcmpcrcayai bahawa tikus 
ada l ah oo jonio " j mbnlong " don tidok boloh digonggu. Kalau digonggu , 
tambohnn pu l o di rncun, J ktcW i lu okon no I k radon9 don okon m musnahkan 
ecgo l o t. m nmnn poc;li po t onl. M r ko b rp nd11pt1 uownh pocH dal h tcmpat 
kcdiam n tikuu ll.u, o l h Jt11 \ltlLUk mombunuh t.lkuo n coro diracun adalah 
koen l nhnn l) onr . !le l nl n c.lnr l pnd11 Ltu p t·ou l -ptJt. nl l lu p rcoyo yon9 










segala percakapan yang dituju kepada tikus mosti lnh soc r olok . Ada 
kalanya tikus dibcri pcnggilan "Cik Siti " ntau "Cik Ti" saj a . 
Walaupun sebanyak 81.8% tidak meracun tikus-tikus , mer eka 
berikhtiar juga untuk mengelak t r.naman dari dimusnahkan oleh tikus . 
Ikhtiar yang d i ambil olch mer eka ialah dengan memberi "pesanan" kepada 
tikus . "Pesanan" yang disampaikan kepada t ikus itu ialah supaya tikus-
tikus itu tidak mcngusck atau memusnah padi mereka terlalu banyak kerana 
mereka (petani) juga ada anak i steri untuk ditanggong . "Pesanan " yang 
dibuat kepada tikus itu , pada kcbiasaannya adalah waktu senja , kerana pada 
waktu itu tikus-tikus kcluar mencarL makanan mereka. 
Keper cayaan yang tikus itu adalah se j enis "jembal ang " ada per-
samaan dengan di negcri Kedah . Rosemary F.dith Bernard molapurkan "Somo 
(farmers) rcfuoc to admit that insect a nd r at do any damage to their crop 
•. . •• it i s not tho cost of this innovation so much as the belief and 
misconception hold about t hem that ha ve kept thorn from being used whore 
6 
appropr ia tc . " 
ot Filipina , masaalah ini juga ujud , Mos ho melapurkan di antara 
jawapan yang dibori oloh potani apabila disoal mongapa moroka tidak moracun 
tikus, mereka menjawab "wo don't kill rats horo , bocauso if we poison them, 
other r ats might revenge thorn, so there will be no more. Tho only way 
v7 
t o minimize ra t infes tation i s to pray to God . 
Dalam masa kajian dijalankan , didapatl potani-potani dalam 
kawasa n itu t loh duo kali mongadakan a mbohynng h j nt cl n mcnolak bala 
supaya p d muoim podi b rikutnyo moooo l oh t.lkuo tidnk m njadi pcngholang 
yang boaor pncio m r ko. 
6 Oor11ort.l , Rouomt.try 1-:tllLh , "Or~m l u tion o f Production in K dah 
Rico 1-'nrmlng Vll l ng~" Jlhd , Au•trnllnn Nol.ion L Univir it.y , 1970 (Microfilm 
Um, l069 . 2) Ill . I] . 253 . 
7 Moohor , 1\.'l'. "Gott.ing 1\grieul t uro Moving" Fr <loril< A Pra gcr, 










Usaha- usaha lain yang di j a l ankan olch potnni untuk menj auhkan 
tikus daripada bcndang mcrcka ialsh dcngan mclotnk kuU t limau bali dan 
duri dari daun nenas di antara pokok padi itu. Ramni petani- petani 
berpendapat, kedua-dua cara "pesanan " dan meletak duri itu sedikit sebanyak 
telah memberi kesan kcpada mcrcka. 
Jadual 4.6 
MUSUH PADI 
Jenis Musuh Petani Yang Melapur (% ) 
Tikus 
Kosing , burung dan 
lain-lain 
Jadual 4 . 7 
ALAT KAWALAN MUSUH8 
100 
5 
Jonis Yang Diguna Potani Yang Mclapur (\) 
Racun 
"Pesanan " 




Pelajaran yang dimaksudkan di sini ialah polajaran formal di-
Peringkat asas , iaitu samaada borsckol ah rondah a tau bcrsokol ah di pondok. 
Portanian cara modon dalam kontc!: ini i alah ponggunaan jontora 
Pembajak, ponggunaan baja dan pcnggunaan r acun tikus . 
~nggunaan Jcntera Pcmbajak 
Oalrun pcringkot panyodiaan bondung clidnpati 03 .6\ potani di 
kawaoan ini monggunn j n t rtt pombojnk untuk m rnbajok oawah mcroka . 16.4\ 
Yeng boki J t u tJdok m 1199un' j nt ro 
J nduol 4. 8 dJ muko ourat 40 m nunjukkon 47 . 3\ daripada yang 
lllong9un J' 11 t.o rn pombn J ' k mo111p1111yoJ pontlJ <J J kfln ou1111 d 1n )6 . 3\ tidnk 
lllarnpunyoi ponc.IJdlkun nu o l t.u. 01 koting n yonti t.J<lak mun99una jontcr a 










pula , peratus yang mempunyai pendidikan ialah 3. 7% dnn ynng tj.dnk ber-
pendidikan ialah 12 . 8% . 
Jadual 4.8 
PENGGUNAAN aENTERA PEMBAJAJ( 
Yan2 Guna Yang Tak Guna 
83 . 6% 16 .4% 
Pendidikan Pendidikan 
Ada Ti ad a Ada Tiada 
-- --
47 . 3% 36 . 3% 3.7\ 12.8% 
Perbedaan Perbedaan 
10% 9 .1% 
Perbedaan antara yang berpendidikan dengan yang tidak berpcndidikan 
mengguna baja lalah 10\ , dan porbedaan antara yang bcrpcndidikan dcngnn 
yang tidak bcrpendidikan yang tidak guna baja ialah 9 .1%. 
Jadual di atas mcnunjukkan , poratus orang yang tidak mompunya~ 
pendidikan asas yang mcngguna jcntera pembajak adalah lebih kurang sama 
dengan mereka yang mempunyai pendidikan. Olch itu di sini , nyata pcranan 
pendidikan tidak berkcs an untuk mcnjadi satu pcndorong untuk potani-
petani mcngguna jentera pcmbajak. Tetapi apa yang tcrnyata di kawasan 
ini ialah faktor masa dan faktor ckonomi tolah menjadi faktor pondcrong 
untuk rcnggunaan jcntcra itu. 
Olch kerana dalam pcnanarnan padi dua kali pctani-pctani mcsti 
mongikuti jadual tannman padi yang dito topkon oloh Jabatnn Portanian, 
maka potnni-p tnni mooti mong jor maoo yonq oin9kot untuk monycdia 
bondang mor ko, oupoyo m r oko b roe.lo dttlom poringknt jndual yong ditotap-
kan. Donq n lt.u P tnn l t. rpoko \ m mbnjok oowoh mor cka dongan jcntora 
agor Litlnk k Li tHJC)tl l t\ll cl I m f~tmonnmon pncl I k1 I ok. 










haiwan yang dipunyai scndiri . Ini sudah ten tu lubih mcnquntungkan. 
Ramai dikalangan potani-potani yang mcnCJ9u1u1 j entera bersedia 
mengguna tenaga haiwan socara scwa jika masa monoizinkan . 
Oleh itu dapat dijolaskan , peratus yang agak tinggi di kalangan 
petani-petani yang mongguna jcntera pembajak di kawasan ini tidak di 
pengaruhi olch pelajaran , totapi adalah ditekan oleh rasa terpaksa dan 
untuk menge jar masa yang singkat dalam sistem penanaman padi dua kali 
set ahun . 
(a) Penggunaan Baja (Peringkat I) 
Penggunaan baja dalam Peringkat I ialah baja untuk semaian 
padi , Mcmbaja dalam Pcringkat ini adalah satu konsep b:..ru dalam cara 
Penanaman padi . Petani diperkenalkan dengan pcmbajaan ini supaya anak 
semaian morcka hidup subur dan copat dapat diccdong tanpa mongalami opa 
apa kebantutan apabila tumbuh di sawah . 
Dalam peringkat ini , didapati hanya 16.3% potani mon99una 
baja. Dari sogi pcndidikan , hanya 11.l\ daripada yang mcmpunyai pondidikon 
mengguna baja dan tordapat 39 . 8% , juga yang mompunyai pendidikan totapi 
tidak mengguna baja . 
Jadual 4 .9 
PENGGUNAAN BAJA I 
. 
Yan2 Guna Yan2 Tidak Gun a 
16 . 3\ 03 . 7\ 
Pondidlkon Pondidikan 
-
/\do ·r Ludo /\do Ti ad a 
- - -
l l. l '1. 5 . 2 .. 19 . 0\ '23 .9\ 
Porbadnon Porbodaa n 










Sekali l agi dapat di jolas kan di s ini pondidiknn asas yang 
Petani perolehi tidak mcnjadi pcndorong untuk morcka mengguna baja. 
Peratus besar yang tidak mongguna baja sernaian daripada ka l angan petani 
Yang berpendidikan (39 . 8 'k ) mcmbukti kenya t aan itu . Bagi mereka, ini 
adal ah satu pengenalan baru dalam sistem tanaman padi . Pada kebiasaan-
nya, mer eka tidak membaja di pcringkat ini , hanya dilakukan pada masa 
mencedong nanti . Tctapi bagi 16 . 3% petani yang mengguna oaja , mereka 
merasakan sangat perlu dibaja ke r ana pada pandangan mereka semaian 
mereka lambat hendak membosar . Dengan membaja mereka tahu semaian 
mereka akan cepat membesar dan ccpat pula dapat dicedong. 
Walau bagaimanapun di ka langan yang tidak guna baja , mercka 
berasa s cmaian mcrcka s udah cukup s ubor dan tidak pcrlu dibaja. Tnmbahnn 
PUla meroka tidak mempunyaJ wang untuk mcmbcli baja. Tetapi kata morokn, 
mereka tidak akan kobcratan untuk membaja kalau didapati scmaian itu 
terbantut pe rtumbuhannya. Bagi mcreka ini , mcr cka akan guna baja asli 
atau baja kompos sahaja . 
Di sini dapa t dinyatakan bahawa potani mcnggunfaja bila 
meroka dapa ti scrnaian mcrcka tidak s ubur. Pongunaan baja tidak di-
Sebabkan o l ch satu kcadaan ya ng posti dilakukan d lam sistcm pcnanaman 
Padi cara modc n , tctapi dilakukan bila dirasakan pcrlu sahaj a . 
(b) Pcnggunaan Baja (Pc ringkat II) 
P ngguntiun buj..i di Poringkat inl 1ul uh untuk port.umbohan 
anak podi yong t lah dj c 1don<) clor i topok ncmu ton k' oowoh. (Basa l 
Drosoinq). S(1b Lum p t,rnl m tH)C)una b«Ja kimlo , rnor ka t lah m nc;guno 
btlju uo 11 cl 1 I om l)l'r i tHJkt\l J n1. O 9 l mor okti rnombujil du lttm pcringkat ini 
buk n 11.\ tll p1nqc 1\0llln bnru1 t,up1 ytrnq boru bbq1 rn r o ko htrny lah jcni o 









Oloh itu tidak hairanlah mcngapa didapati 100\ petani mengguna 
baja di Peringkat ini . Mcrcka mcngetahui mclalui p ngalaman- penga laman 
lepas , baja dipcrlukan untuk kesuburan pokok yang baru dicedong . 
Jadual 4.10 
PENGGUNAAN BAJA II 
Yang Guna Pendidikan Tiada Ada 
100 50.9 49.1 
Di sini juga didapati peratus petani tanpa pendidikan yang 
mengguna baja adalah tinggi (49.l\) , dengan itu tidaklah dapat dikatakan 
hanya mereka yang ada pondidikan asas akan lcbih ccndrong untuk mcngguna 
baja. Apa yang dapat difahami dengan penggunaan baja olch kcscmua potani-
Petani di kawasan ini ialah "koadaan tradisi morcka" , iaitu mcroka 
telah lama mcngguna baja dalam peringkat ini. Olch itu tanpa apa-apa 
dorongan sckalipun mcrcka a kan bcrusaha mcngguna baja diPoringkat ini . 
(c) Pcnggunaan Oaja (Pcringkat III) 
Penggunaan baja di Peringka t ini ialah bortujuan supayn tidak 
berlaku kcadaan "hampa " pada padi dan s upaya pokok padi mcngcluar buah 
Yang banyak . 
Didapati yang mcngguna baja dalam poringkat ini hanyalah 6\ 
sahaja. Kcsomun 6\ itu adalnh pctani yang ada pcndidikan asas , tapi 
terdapat 44 . 9\ yang bcrpcndidikan tidak mcngguna baja . 
Joduol 4.Jl 
P£NCCUN/\AN B/\J/\ Ill 
Yt111tJ Cu110 Yoni.f 'l'o Cuna 
G\ 94\ 
Pond Id Ikon PontJ lclJkon 
/\u11 'I' I lid/\ /\( I I ·r11lCJh 
- -
() v. 0 '14 . 9* 4CJ . H 
l'>orbctlt111n Porbcd1wn 










Yang jelas di sini ialah jika pctani-petani m.ndupati Pokok 
mereka hidup dengan subur , mercka tidak akan bcrusaha mengguna baja . 
Kesuburan bagi mercka ialah apabila padi hidup menghijau dan t i dak di-
serang penyakit. 
Penggunaan Racun Tikus 
Musuh utama petani-potani dalam kawasan ini ialah tikus. Walau 
pun petani mengetahui tentang ancaman tikus, mereka masih enggan mengguna 
racun. Dalam kawasan ini hanya 18.2% petani sahaja yang mengguna racun. 
Di kalangan yang tidak mcngguna racun , 40% daripada mereka adalah yang 
mempunyai pendidikan . 
Jadual 4 . 12 
PENGGUNA.AN RACUN 
Yan2 Guna Yan 2 Tidak Gun a 
18 . 2% 01 . ai 
Pendidikan Pendidikan 
Ada Ti ad a Ada Tiada 
--
10.9\ 7.3% 40\ 41 . 8% 
Perbcdaan Pcrbcdaan 
3. 6% 1.8% 
Tcrdapat kcadaan yang tidak mcngguna racun yang tinggi pcratusnya 
di kalangan mercka mcmpunyai pondidikan ialah discbabkan olch kcpcrcayaan 
traditional moroka , ioitu tikuo odalo.h diporcnyol ocjcnio "jcmbalang ". 
usaha-uuaho yon9 dijnlunkon un t uk mon9hindor oncamon tikua ialah sccara 
... 
"pcsannn" clan uopuhyunq h jut o l oh P ton 1-p t\lni o l pao oombohyang Jumaat. 
o d k L r 111<.J. n y rnq t Loh dib rikon , dapat dibuat satu pen-
joln11 n lnlt.u J:) nti unoun c::urn modon clultun Lun11mo n p di ticlak oanqat di -










(a) Scsoorang yang mcmpunyai pclajarnn asas t idak 
membcri satu anggapan yang mercko itu aknn 
lebih ccndcrong mcngamal cara moden . 
(b) Scscorang yang tidak mempunyai pelajaran 
asas tidak pula berer ti mereka itu kurang 
kcccndorongan mengamal cara moden . 
Kecenderongan untuk mengamal cara-cara moden adalah ditentukan 
oleh faktor-faktor seperti faktor masa , ekonomi , kepercayaan petani 
-dll()hA 
sendiri tentang satu koadaan dan faktor perhubungan antara petani dengan ~ 
Pehak Jabatan Pcrtanian. 
Cara Jabatan Pertanian mer apatkan hubungan dengan petani ialah 
dengan cara mcmbori nasihat sorta mengadakan sawah "pamcran den tunjuk-
ajar" . Tetapi olch kerana sawah "parner an" itu paling akhir dijalankan 
dua tahun yang lciJaS dan juga tidak menunjukkan kcjayaan dalam "pamcran " 
i tu , maka apa yang hcndak di"pamcrkan " oleh Jabatan Pertanian itu tidak 
member! kesan yang positif kepada petani- petani di kawasan ini. Olch 
itu untuk mcmbotulkan kcadaan yang tcrsalah itu , adalah mcnjadi tugos 
Jabatan Pcrtanian mcngadakan sawah "pamcr an " sckali lagi di kawasan 
Yang sama dan kali i n! mcmpastikan kcsalahan- kcsalahan dari organisasi 
dan hasil dari "pamoran" itu tidak bcrulang. 
Sclain daripada itu ponorangan- pcnerangan mongcnai kacdab dan 
kountungon ydnCj okon didt. po ti dcnga;-, mongrunol cur boru p rlu dipcr-
hobatkon. Oom1011 ndonyo u11oho-uuohil b '<Jin j p tt.tni-potani akan lcbih 
bormin.\L do11 ok 11 bt1r'u1nh11 nwn9lkut cnru-c Jrn ynnq dik h ndukkt ol h 
Ja._botan P rl.nnhrn . 
~t Lon An t b r'U J?a t.:an Oonvon Po11ano111 ui 










tetapi di kalangan penduduk di luarbandar puln, di dupati pendapatan 
9 pur ata keluarga Me layu ialah $154.50 sebulan. Bagi tu j uan kajian ini 
pengkaji akan mengambil pcndapatan purata itu sebagai "garis kemis kinan "lo 
dan akan me lihat pendapatan di kawasan di mana kajian ini dijalankan. 
Dengan menggunakan angka i t u , didapati lebih kurang 96 . 4% petani-petani 
di kawasan ini hidup dalam kcmiskinan . Kcadaan demikian banyak memberi-
kesan kepada pctani-pctani di kawasan ini dalam penggunaan cara moden 
untuk menanam padi dua kali setahun . 
Penggunaan Jentera Penjabak 
Wa l aupun 95 . 4% daripada petani- pctani di kawasan ini bcrpcndapatan 
kurang daripada $100.00 scbulan, tetapi peratus yang me11gguna jentera 
pembajak di kalangan mcrcka adalah tinggi iaitu a&.7% . Pc ratus yang 
tinggi mcngguna jentcra pcmbajak t idak ada kaitan dengan porubahan sikop 
petani atau pun pcnggunaan jontcra itu di solonggara olch badan "ocpnroh 
kerajaan" scpcrti LPP dan dapat s ubs idi dari kcrnjaan. Apa yang kctara 
ialah petani terpaksa mengguna jenter a pembajak, dan ini ujud kcrana 
dua pe rkara : 
(i) Mer eka tidak mompunyai tenaga haiwan un tuk 
membajak sawah dan; 
(ii) kalau tidak mcngguna jcntora mcrcka akan 
ketinggalan dalarn poringka t -poringkat 
ponanaman pndi untuk sa t u-ootu muaim . 
D ngan i t u , woloupun up h j nt ro P mb1jok untuk sa tu-s ntu ckar 
adolnh 
bagi o 
9 Knj 1 dn Stimuu none tn~JUtl M lloyuio K duo . 
10 Ponqko j l 111ontNunn I~ n<.l l?Oltrn 1~ur111 t it u k ' r o nn 
"ongk purntn" cl 11 lonyt J<.11k ncm oll oatu "9urio k 
iuruh M lnyo ln o r L bu1t m no lni 
- 54 -
nqko 1 t.u 









adalah mahal, pctani tcrpaksa monanggong bcban yang bcr t itu , demi 
untuk mengelak daripada ditimpa kerugian yang lobih bosnr. 
r 
J adual 4.13 
PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN JENTERA 
I ========================================================== 
Pcratus Petani Yang Berpendapatan Antara 
-
$0. 
- $50 sebul an $51 - $100 sebulan $101 - $200 sebulan 
E>l - 8 Y. 34-. 6 Jc. 3 .6 ?: 
Guna J entera rridak Guna IGuna Jent era .,idak Guna Gun a J entera rridak Gun a 
I 
54 . I % 7 .7% 28. 0% 6 . 6 % 3.6% 
-
Keseluruhan Yang Guna J entera 85. 7% 
(a) Pe nggunaan Baj a Pcringkat I 
Kcseluruhan petani yang mengguna baja pada pcringkat i ni hanya 
16.3\. Kekurangan petani mengguna baja dipcringkat ini mcnunjukkan mcreka 
kekurangan wang untuk mcmbcli baja. Ada juga petani yang mcnyatakan kalau 
mer eka mengguna baja pada Pc ringkat ini , mcrcka tidak akan mcmpunyai wang 
lagi un tuk mcmbcli baja untuk Pcringkat II. 
Petani :tang ditanya mcngapa mcreka tidak mongguna baja asli 
sahaja un tuk pcringkat ini , jawapan yang diberi ialah dcngan adanya 
tananaman dua kali ootahun , tcrdapat kekurangan haiwan dipclihara dan 










Jadual 4 . 14 
PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN BAJ A 
(PERINGKAT I ) 
::.:===========================~========================================= 
Pera t us Pe t ani Yang Ber pendapatan 
-
$0 - $50 s ebula n $51 - $100 sebulan $10 1 - $200 sebulan 
-
-
61 . 8% 34 . 6% 3 . 6% 
-
-
Guna Baja Tidak Gun a Gun a Baja Tidak Guna Guna Baj a Tidak Gun 
9.4% Sl .f% 5 . 1% 2'1 .5% 1. 8% 1. 8% 
-
Kcseluruhan Yang Guna Ba ja: 16.3% 
(b) .!:enggu~aan Baja Pcr i ngkat II 
Dari Scgi j umlah pctani yang mongguna baja dalam pc ringkat i ni , 
didapati 100\ mongguna baja . Te tapi per atus itu t idak dapa t mcmpc rliha t -
ka.n kaitan antara pcnggunaan baja denga n j umlah pcndapatan. Dcngan itu 
kita Per l u mclihat juml ah baja yang diguna o l eh pe tani- petani itu un t uk 
Sat u ekar. 
Data mcnunjukkan bahawa potani - potani yang bor pcndapatan 
"tinggi" berkccondor ongan mongguna baj a yang l cbih s odikit dar ipada 
lllet eka ya ng bor pendapatan "rondah ". Tc t api jut.1la'"1 ba j a ya ng digunakan 
0 l eh potani-pctani ada l a h l obih r cndah daripada yang dina s ihatkan , iaitu 
l ebih kurang t iga kampi t unt uk seeka r . 
Dcn91rn it..u dapat dinyatakan bahawa juml ah pcngguna an ba ja 
d i r>ongarohl kult o luh Jum la h p nd..ipot.an. Ol oh kor una pc toni di kawas an 
i nt hidup dn l oJn k ndo 1n k ml uk ill u1 dun bor pondoµo t un r c ndoh , maka pc ng-











PENDAPATAN DAN PENCGUNAAN BAJA 
(PERINGKAT II) 
======================================================================== 
Peratus Petani Yang Bcrpendapatan 
$0 - $50 scbulan $51 - $100 sebulan $101 - $200 sebulan 
-
61 . 0\ 34 . 6\ 3.6% 
-
Guna Baja Tidak Gun a Guna Baja Tidak Guna Guna Baja Tidak G una 
61 . 8% - 34.6% - 3.6% -
Keselnruhan Guna Baja 100% 
Banyak Baja diguna Banyak Baja Diguna Banyak Baja Diguna 
+ 1 .5 kampit sookar + 1 .7 kampit seckar + 1 . 9 kampit sookar 
(c) Penggunaan Baja(Peringakat III) 
Masaalah kckurangan wang dan keadaan kcmis kinan mongakibatknn 
petani-petani kurang mongguna baja di peringkat ini . Didapati hanya 
6\ sahaja petani yang mengguna baja dalam pcringkat i ni. Sckali lagi 
data menunjukkan bahawa kcccndcrongan mcngguna baja adalah lcbih ccndcrong 
terhadap mereka yang bcrpcndapntan "tinggi", iaitu lebih daripada 50% 
petani yang bcrpcndapatan antara $101 - $200 sebulan mcngguna baja dalam 
Pcringkat ini. 
Jadual 4.16 
PENGGUNl\AN D/\JA (PERINGKAT III) 
=················ .. -- •• • ••• •• • ••••••••• ••••••••--crac::•c•sao 
PEHJ\'l'US Pt:.'1'/\N r Y /\NCi BERPENO/\PJ\TAN 
$0 - $50 ll bu I IH\ $5 l - $LOO II bu I 011 $l0l - $200 9Cbulan 
6 t • oi 34. 6\ 3 .6\ 
-
Gono Onj 'l'lcl \k Cun \ Cun ' Ooj ·rt<Jok Gu no Gu no Bojo Tidok Gu na 
l. 7\ GO. I\ 2. l\ 32 . 5\ 2.2\ t.6\ 










Dari keterangan yang lcpas , didapati pcnggunaan baja Peringkat 
l dan Peringkat III masing-masing adalah 16 . 3\ dan 6\ sahaja . Ini 
jelas menunjukkan bahawa pcndapatan yang kecil dan keadaan h idup yang 
miskin mernpcngaruhi penggunaan baja itu . Tetapi akan timbul pertanyaan 
kalau petani hidup dalam kemiskinan dan tid~ d :-.pat membeli baja , mengapa 
Pula terdapat 100% petani itu mcngguna baja dalam Peringkat II. Soalan 
ini tidak susah diberi pcnjclas an : 
(i) Petani- petani yang memawah tanah akan menerima 
ll baja daripada tuan-tanah. 
(ii ) Petani-petani yang menjadi ahli Lembaga 
Persatuan Peladang dapat memperolehi oaja 
secara krcdit dan dibayar selepas menuai. 
(iii) Kobiasaan mcrcka rnembaja scjak scbolum 
12 
ada Rancangan Pengairan KEMUBU. 
Walaupun demikian manifestasi keadaan kemiskinan mcreka dapat 
dilihat dari jumlah baja yang digunakan, iaitu kurang daripada yang di-
nasihatkan oleh Jabatan Pertanian . 
11Mengikutsistcm pawllh, tuan tanah mcmbiayai baja1 tctapi 
0 leh kerana kebanyakan tuan tanah tidak mcngambil tahu tcntang tanah 
Yang dibcri pawah itu, ma.ka scgala kcpcrluan baja dibeban atas petani , 
dan pctani akan mcmotong harga baja itu sclopas mcnuai apabila pcm-
bahagian hasil padi dijalankan. 
12wnng tunni untuk. boli b<ljo didnputi dongan earn monjual "podi 
Si.mpanan" p t'-mi. Oluh karonn "po.di ulmponan " ini juga dipcrlu'kan untuk 











AKIBAT RANCANGAN PENGAIRAN KE ATAS PETANI 
Pembahagian Air: 
Dari Proje~ Pengairan KEMUBU 
Dalam kawasan ini hanya 96% daripada petani-petani menerima 
air dari Proj ek ini. Dengan itu bererti hanya 96% petani dapat menanam 
dua kali setahun, yang baki 4% tidak dapat menanam padi luar musim, 
tetapi hanya dapat menanam padi musim (main season) sahaja. Data menun-
jukkan yang tidak menerima air adalah disebabkan tanah mereka agak tinggi 
sedikit daripada paras pengaliran air. Bagi mereka yang menerima air , 
mereka tclah mondapat bokalan air itu sejak akhir tahun 1971 , iaitu 
apabila Proj ok ini siap. 
Dalam mas aalah ponggunaan taliair , rasa tanggong-jawob dan 
kerjasama yang erat dikalangan pctani adalah perlu . Oleh itu mer oka 
selalu diberi nas ihat dan galakan oleh Ketua kampong s upaya bokc rjas ama 
untuk me laksanakan pembahagian air yang scmpurna dalam musim ponanaman 
padi. 
Apabila air hcndak dilcpaskan daripada Parit Bcs ar , petani-
petani tcrlcblh dahulu dibcritohu sccara bortulis , iaitu suatu Notis 
Pemberitahu yang bcsar akan ditampal dimcrata tcmpat dalam satu-satu 
kampong, ooporti di Mooj id , Surau , kcdoi-kcdai kopi dan rumah-rumah 
Pcnghulu. S l oin dnripoda itu p nghulu do11 pokorjo ttiliair akan juga 
momboritohu u coro lio rn. 'l\Jju 11 dibori t ohu ror l obih dohulu itu ialah 
oupoya potn11l-p t ni dop t 111 nyt'dinkon "porlt jori" ditopi bcndang 
mcn1kn 11n flt" •\ ~10 1 onq- r oyo11q . tx~n~Jfln 1 tu 1p 1l>il 1 oir rncngolir kcluor 










Didapati 63.6% daripada petani menyatakan moreka mengambil 
bahagian dalam kerja gotong-royong untuk membuat dan mencuci "parit jari " 
dan 36.4% tidakpornahmcngambil bahagian dalam kerja-kerja itu. 
Oleh kerana tcrdapat petani-petani yang tidak menyedia ''parit 
jari" maka kedapatan dikalangan petani "curi mencuri" air dari bendang 
atau dari "parit jari" orang lain . Masaalah ini juga berlaku di kalangan 
petani yang ada "parit jari " ditepi sawah mereka , iaitu apabila peng-
aliran air tidak memuaskan. 
Walau bagaimanapun kcscmua respondent bersetuju , iaitu dalam 
masaalah penggunaan taliair ini, semua petani mesti bekerjasama dan mom-
punyai sifat tolak ansur supaya air dapat dinikmati oleh semua yang mo-
merlukannya . 
Dari 96% petani yang monerima air dari Projck Pcngairan ini , 
hanya 87% mcncrima air yang memuas kan untuk tanaman padi. 
Jadual 5.1 
PENER1MAAN AIR 
Pcncrimaan Air Petani (%) 
Tidak Mcncukupi 3.7 
Scdcrhana 3 .7 
Mcmuas kan 87 .0 
Mc lobih l 5 . 6 
Jumlc.1>\ LOO.O 
•• ••• 
St t ,Jl 11 do r I pocl•• molllhl I th p r11•rl111thJl1 u Lr ycrn9 t1dak rnoncukupi 
1tau OP] bUiJ dr , int anl Juuu 111 ntJ il unl 111two11lnh oomo ou mcnccdong , iaitu 
od on k kur11m11n nlr 1t 111 nlr bnlum ut1111prd . Mlrnoo loh kt•du11 ioll.lh 










menunjukkan 40% pctani mcnghadapi masaalah itu. 
Walaupun masaalah itu dihadapi scjak ada taliai r , tetapi 
kebanyakan petani tidak mengambil l angkah yang positif untuk cuba menga-
tasi masaalah yang dihadapi itu. Hanya 9.St menemui Penghulu untuk di-
beritahu tentang masaalah yang dihadapi itu ; 23 . 6% berjumpa dengan 
Penjaga Taliair di kawasan itu dan 66.9% tidak mengambil apa- apa langkah, 
dan menerima masaalah itu sebagai satu bakikat yang di luar kuasa mereka 
dan yang tidak dapat cl.ielakkan. 
Apabila ditanya pctani yang 66.9% itu mengapa mereka menerima 
saja masaalah-mas aalah itu tanpa berusaha untuk mengatas inya , kcbanyakan 
menjawab: -
(1) Sudah ada di kolangan pctani yang telah mcmbua~ 
pcngaduan kcpada Penghulu dan Penjaga Taliair , 
olch itu tidak pcrlu pctani-pctani lain 
mcmbuat pengaduan yang sama. 
(ii) Kalau tanah Pcnghulu scndiri mcngalami 
masaalah , tcntu Pcnghulu borus aha mongatasinya 
Bagi pehak potani, mereka monanti saja apa 
~ang telah diusahakan oleh Pcnghulu itu. 
2. Konflik l\kibat Porobutan Air 
Walaupun ada kcs moncuri ai r di kalangan potani , tetapi apabila 
ditanya p tanJ-p 't<.m i onmooda t rdapat porgaduhan akibah dari ini , SS\ 
mcnyatakon p •r9nduh rn b rl.lku don 45\ m nyoLokon tidnk. untuk mcndapat 
jawopan y nq t(iptl m no n J m uool oh ltu , p ngkoji mon mui Pcnghulu 
Kampong ilu <..Inn dtrl P 'nghulu ltu dlCfopo tJ konflik Ot'corn kccil-kccilan 
dtrn o C \r " id ik torbuka" (lntont) nmmnno b rl t,ku. Wnlnu bngoimanopun 









apa Yang berlaku di kalangan pctani-pctani yang tcrlibat itu hanya l ah 
"b ermasam muka " sahaja. 
Dengan itu dapatlah dirumuskan wa laupun tiada satu "pergaduhan" 
secara terbuka , tctapi pcrbuatan dari "curi mencuri " air di kalangan 
Petani menimbulkan kcadaan disharmoni di antara mereka. 
Data yang dikumpul menunjukkan hanya lebih kurang 7% daripada 
Petani Yang membuat pengaduan kepada Penghulu , dan yang 93% baki itu 
hanya "senyap begitu sahaja " . 
Mereka bcrasa lebih baik "senyap begitu saja" daripada di-
hebah-hebahkan kcrana perkara yang kecil itu akan menjadi bcsar dan yang 
akan mengalami kesushan ialah petani sendiri. Bagi mereka penggunaan air 
bUJcan setakat satu musim sajcl , totapi bcratus-ratus musim kohadapan, 
01eh i tu lebih baik kalau mereka hanya "bermasam muka " daripada bcrgaduh 
secara terang- t crang. 
3. ~rhubungan An tara Petard oengan Pekerja KADA 
Pekerja KADA di sini adalah dimaksudkan Penj aga Pintu Taliair 
dan Mcrinyu Taliair yang bortugas untuk mclihat pcmbahagian air di sini 
berjalan dengan sempurna . Sclain daripada bckcrja mengawas pembahagian 
air , mcreka juga ditugas mcmbcri nasihat dan mcncrima cadangan dari 
Petani-pctani mongonai sosuatu porkara yang borkaitan dongan taliair. 
Perhubungan yang crat antara pctani dan pekcrja KADA sangat 
diporlukan , korJno opabilo torjadi po r tali an yang orat itu , pchak KADA 
akan lobih m tlCJO I JhuJ mo:.Hl~lJ .Jh dun k •uuli ton ynng dihodapi ol ch pctani. 
Dar1 do ta yomJ d t dllpll l J , d 1pa L cl i rumuuk on hrrny • 20't. do r I pudu p tnni 
lllongonoll PQnjucJO Plntu ·r 1 lolr o c.1rd dok l o rtn mcngotahui namanya . 
'iang \Joki 00\ t tu hrrnyu k11f\, I 1wc 1r:n J 1111 don t t dok rn< nq t ahui namonyo . 










adalah seperti berikut : -
Jadual 5.2 









32 . 6 
3 . 8 
100.0 
------
Orang yang kedua yang dckat dcngan pe tani dari s cgi pon99unaan 
pengairan ialah Merinyu Taliair. Petani ditanya samaada morcka mongcnali 
Mcrinyu Taliair itu dan bagaimanakah kckcrapan pctani bcrtcmu dongonnya. 
Didapati 12.7% daripada pctani monyatakan mercka kcnal dcngan Mcrinyu 
itu sccara dckat totapi tcrdapat 87 . 3% mcnyatakan mcrcka mongonalinya 
secara jauh s ahaja. 
2 Dari segi kekcrapan mcnemui Mcrinyu itu , didapati hanya 10\ 
sahaja petani yang kadang-kada ng mcncmui Morinyu itu dan 90% tidak pcrnah 
berjumpa sekali pun dcngannya . 
Dari data tclah ditunjukkan, 36.4% daripada pctani pcrnah 
mcncmui Ponjaga Taliair , Tctapi data juga mcnunjukkan hanya 23.G\ 
daripada pctani yang pornah bcrtcmu dan mongadu kcpada Penjaga Taliair 
tcntang ma9aal ah yung dihodapi tontang pombahagian air . Dari itu dapat 
dirumuokon 12.B\ dorlpacla p t..1ni yong 1111111 inui P njugo Pintu Taliair 
adaloh id k b 1rthnb lt d ngon t.u llair . 11 l lLu dtiptL dip rLonggung- j wob 
I K k 'ropon dltn tkuud k k r pn11 p t nl borL<1111u <.1<1n(1trn pokorja 
KADI\ dol m onLu muuim J? nnnnm n pocli , "HCluk rwrnoh" ioitu npllbi la p tonl 
tidok o k l lpun u rt mu dcn9on p(1k rjo KADI\. "Koclong-ka<lonq" dim koudk n 
4 - 6 p rtcmunn otimuu tm 1 "nu l \11 11 opobila p rt muan mrlobihi cnam kali o mus im. 










kerana terdapat bcbcrapa orang petani yang mengatakan por t~muan mereka 
dengan Penjaga Pin tu •ra liair tidak sclalunya mcngcna i air , pertemuan 
mereka sekadar tcrser empak di tengah jalan dan mcr eka berbual- bual 
kosong s ahaja. Begi tu juga per temuan dengan Merinyu Taliair, iaitu 
sekadar bertegor sapa di tengah jalan dan berbual kosong . 
Melihat kepada kcadaan di mana r amai petani yang tidak menge-
nali secara dekat Penjaga Ta liair dan Merinyu Taliair , dapatlah di-
rumuskan hubungan yang erat yang diharap terjalin antara petani dengan 
pekerja KADA t idak ujud. Dcngan itu t e nt u sekali pehak KADA t idak akan 
mengetahui secar a halusi masaalah yang dihadapi oleh petani dari scgi 
penggunaan taliair. Begi t u juga di peha k petani , apa -apa maoaalah yang 
timbul dari pcnggunaan taliair akan di "scnyap bcgitu saha ja" kc r a na 
r amai yang tidak mcnge nali pekerja KADA secar a dcka t. 
Dengan itu pehak KADA tent u menyangka potani tclah berpuaohati 
dalam pcmbahagian air kerana pc haknya kurang menerima aduan. Di pchak 
petani pula , masaalah air ujud pada tiap-tiap mus im dan mor cka aka n 
mcnyalah pchak KADA kor ana uj ud masaalah itu discbabkan kccuaian mcngawas 
pembahagian a ir itu . 
Dua J adual di bawah mcnunj ukkan: 
(i) Pcnilaian pctani da ri scgi kcscnangan 
moroka hondak bortcmu dongon pok rjo KADI\ . 
(ii ) Poni l uian p•toni tcntonq uoeha pokorja KADI\ 
torhucH1p m 11qt'lt.ouJ moutH1loh yo n9 di hndapi 
ol h p t .._1nt - pourni. 
K dun-dun J 1du 1 I !J. J uon !J . 4 d l rouko u11r11 t GS juq11 okan m m-
p ngnruhi p rhubunoon p t rn1 dong on pok r J n K/\01\ . Kblou p o lnni maoih 
mongalo.m1 k oulttnn untuk b rjumpn u nqnn pok rju KADA, d an p k<:rjo KADI\ 










di hadapi oleh petani -petani , maka hubungan antara mcreka tidak akan 
terjalin dengan mcsra . 
Jadual 5 . 3 
KESENANGAN MENEMUI PEKERJA KADA 
Keadaan Petani Melapur {%) 
Senang 20 
Sederhana 67 
Sus ah 13 




MENGAMBIL BERJ\T TE~fANG MJ\SAALAH PETANI 
Keadaan Pctani Melapur (%) 
lunbil berat 





4 . Penil aian Petani Terhadap Rancangan KEMUBU 
Kosemua respondent yang ditcmuduga mcmbcr i pcnilaian yang tinggi 
tcrhadap usaha kcrajaan mcngadakan taliair di kawasan i ni. Dcngan itu 
dapat dinyatakan pcnilaian itu tidak bcrgantung pada hasil padi mcrcka , 
iaitu samaada mor cko mcndopat haail yang tinggi utau rondah. Totapi 
bagi moroko ynng m ndapo t hooU pndi yon9 r ndoh , m r ko m nyalahkan 
J pckcrja taliol r yonq m nyobob Lorjodi h l d mJ.klun . 
3
•11i kuo 1uQ di uohut nt bnqn1 p mqh I nnq pncJ n hooil padi yan9 
tinggl , L top l p t nn l 1 u rnQ uok11 l J. monyobut t on Llm y kukurun9on m mb ja 









35% daripada petani rnenyatakan olch kcrana pengawosan air 
t i dak memuaskan , padi meroka tolah r osak , terutar.1a sekali pada masa 
mencedong di rnana tcrdapat kckurangan air , dan di masa menuai di mana 
pada waktu ini air mesti kering , tetapi scbaliknya pul a air dalam 
bendang masih ada lebih kurang sekaki . 
Pctani bcrpcndapat jika pengawasan air dapat disempurnakan , 
mereka rasa hasil padi mereka akan bertambah. 
5. Kesanggopan Petani Membayar Cukai Air 
Kerajaan bcr cadang untuk mengcnakan cukai air ke atas petani-
petani yang mengguna air daripada Projek Pengair an KEMUBU ini. Tetapi 
buat masa i ni , oleh kcrana pcrjal anan Projck ini bclum lagi oompurna , 
maka penggunaan air adal ah sccara percuma sahaja. Wa l au bagaimanapun 
petani di sini tcl ah mengetahui tcntang cukai air yang akan dikcnakan 
atas mereka kelak. 
Dal am kaj i an ini , pctani-petani ditanya tcntang kcsanggupan 
mereka membayar cukai air , dan jawapan adalah sopcrti di bawah. 
Jadual 5 . 5 
KESANGGUPAN MEMBAYAR CUKJ\I AIR 
Jumlah (S~ckor) Pctani Mclapur (\) 
1 . Ikut Perintah 
2 . $0 - $10.00 
3. $5 - $7 .00 







•• • •• 
O.ir J 3ncJu II tH 1 t w d I (lop ' L l k~ u u1<;19up 11 put ont-poLoni mcmboyor 
cukai nir o dikil u buny. k d t pcmgnruh t ol h oir yong dilorirnn darJ Proj<'k 










adalah tergolong dalam kumpulan yang tidak ada masaal ah dalam peneri maan 
air. Sejak dari mula t a liair digunakan hingga mas a kajian , mer eka 
selalu menerima air yang memuaskan. 
Bagi mcrcka yang memberi jawapan No. 3 , didapati mereka itu 
adalah t ergolong kepada pe tani-pe tani ya ng mendapa t air yang kurang 
memuaskan , iaitu s amaada mendapat air yang kurang atau berlebihan . 
Di kalangan petani yang tidak sanggup membayar cukai langsung 
ialah mereka yang tidak dapat menanam padi dua kali se tahun oleh ke rana 
tidak menerima air dari Rancangan Pengairan KEMUBU i ni . 
Tentang masa pembaya ran cukai air , semua r espondent ber sctuju 
pcmbayaran diadakan setahun sekali . 2 orang respondent (3 .6%) mahu 
pernbayaran diasingkan daripada hasil tanah dan 3 orang respondent (5 . 5\) 
mahukan dicantum pembayaran cukai air dcngan cukai tanah. Yang lain-
lain itu akan menerima sahaja ketetapan yang akan dibuat nanti. 
6 . Jenis Padi Ditanam dan Kait<l!I Deng~ 
Peng air an 
Untuk mcnjaya Rancangan KEMUBU sepcnuhnya , pe tani dinasih~t 
supaya menanam padi j angka pcndik dan yang mcngcluar has il yang tinggi 
(High Yielding Varie ty - HYV) scperti Mahsuri , Bahagia dan l a in-l ain. 
J oni s ini mcngambil masa l cbih kura ng 4 bulan un t uk me ngclua r padi. 
Dcngan menanam jenis HYV dalam kcdua-dua mus im , p tani-pctani akan mom-
punya i l cbih kurang duo bulan untuk monuoi don monycdiaJcan bcndang untuk 
p n nvma11 mu o im o t oruunyo. 
W.11ou bnqollllilllUf)Un dldopnU Ul l Olll k._lWtlllOll lnl )W 11tJCJUIM n joniO 
HYV torboLou p \do lh 11Qn 111 n "l uur mu uJ m" onhoju don podi j nio " t empo t an" 
(Loco l Vorl Ly) utuu po<ll k 1mp<.>11CJ m111lh <.Jitnno111 <.J i tHJ tin m 1un nnyo untuk 










Jadual 5 . 6 




Pctani Melapur (\) 
96 
4 
Jadual 5 . 7 




Petani Melapur {%} 
Ti ad a 
100 
Petani-potani yang monanam padi "tcmpatan 11 {local variety} 
dalam pcnanaman padi "mus im" ditanya mongapa mcroka masih mcnanam jonJ o 
itu walaupun moreka tahu hasilnya kurang dan memakan masa yang lobih 
untuk mengcluar buah , jawapannya mereka adalah seperti berikut:-
5 . 3% daripada mereka monyatakan padi kampong boloh disimpan 
lebih lama daripada padi HYV dengan tidak mengalami apa-apa kc rosakan 
pada padi atau bcras . 
7 . 2% lagi mongatakan , bagi padi kampong, kalau ditimbang ianya 
akan menjadi lcbih bcrat daripada padi HYV , walaupun kcdua-dua jenis itu 
87.5\ mongatakan padi kampong dapat h.ldup dolam air lcbih l ama 
daripada HYV korann batong pudi kompong l cbih kunt daripada HVV. Seterus-
nyo moroka monj laokon , clo L m p nJnumcm pocl.l "muu im 11 ni r dal am bondang 
ocluloh l obih bonyilk clon ok.nn b rudu clnlrun bundnng lcbih lumo diocbabkan 
huj an yonq t.urun t:J <lnk hnr'lwn L l . 
Oloh l t·u pn<Jl k 1111pong lt,blh b r'1wou dun <lor'lpod11 llYV korona 
o loin dorJpodn d~pn hldup d l orn Jr y ng l<bih bonyok, 1 j uq o akan 










padi kampong hanya akan mengeluar buah apabila musim hujnn akRn berakhir 
dan air dalam bendang mulai koring. Totapi kalau jenis HYV di t anaJ!! , 
oleh kerana jangka mengoluar buah adalah lebih pendik , maka ia akan 
berbuah semasa air dalam bendang belum kering dan mus~m hujan belum 
berakhir . Koadaan ini tidak sahaja menyusahkan kerja menuai tapi juga 
merosakkan padi yang baru keluar kerana ianya memerlukan cahaya matahari 
buat beberapa ketika un tuk padi itu betul-betul masak sebelum dituai. 
7. Pcngairan Mengurang Masa Lapang Petani 
Sebelum adanya Rancangan KEMUBU, kebanyakan masa petani-petani 
terbuang begitu sahaja. Ini discbabkan selopas menuai padi "musim" , 
petani tidak ada korja yang khusus untuk diusahakan. Morcka hanya mcm-
buat kcrja kampong, dan kcrja-korja itu tidak memcrlukan pcnumpuan 
tenaga yang scpenuhnya . Korja-kerja karnpong dilakukan sambilan sahajn. 
Oleh itu petani yang mempunyai masa lapang yang bogitu lama 
akan menghabiskan masa lapang itu dikedai- kedai kopi atau bcrtandang 
di rumah jiran atau kawan-kawan. Didapati lobih kurang 56\ pctani 
berbuat demikian sctelah mereka sclosai kcrja-kcrja kampong yang mcrcka 
usahakan . 
Sclain daripada itu , mcrcka korap kali mcngadakan acara hiburan 
dalarn kampong . Acara hiburan itu tcrmasuklah Bcrdikir Barat, Wayang Kulit , 
Portandingon Wau , Mok Yong dan lain-lain yonCJ dig morl o l h ponduduk-
pcndudu.k dj P.mtni Timur . nc\lro-ocoro 1 tu d1 olor b •rp •ringkat untuk 
moliputi muuJ tidnk 111on rnam p tdJ J tu. 
K ocloon 1t.u t tuh b ruboh o korong. Poloni ticlak lagi mcmpunyai 
mono yonq blt·Jitu l omu unt11k cllhol)J11knn. ~ u lflh o •l •ooi pocli "rnuoim" 










4 pun , untuk. memeriah suasana dalam kampong setolah bcrponat l elah ~enuai 
padi , mereka adakan juga pertunjuk.an kcscnian itu. Tetapi apa yang 
diadakan sekarang hanya satu a t a u dua jcnis portunjukan sahaja daripada 
berjenis- jenis pertunjukan yang pernah diadakan sebelum ini. Yang pali ng 
digemari sekarang i alah Berdikir Barat dan Wayang Kulit • 
.. , 
Walaupun dalam kampong1'tidak diadakan apa-apa pertunjukan 
sel epas menuai padi "musim" tahun 1974 , tetapi pengkaji mendapat tahu 
bahawa per t unjukan Wayang Kulit diadakan selama t ujuh mal am berturut-
turut, lebih kurang sebatu daripada karnpong ini. 
8. Peng~iran dan Ternakan Binatang 
Rancangan Pcngairan KEMUBU dan penanaman padi dua kali sotahun 
telah mcngurangkan pcmcliharaan kcrbau dan l crnbu dalam kawasan ini. 
Sebelum ada Rancangan i ni , 49% daripada pctani menyatakan mcrcka ada 
memelihara binatang i tu. Te tapi sekarang didapati hanya 6\ sahaja petani 
yang menyatakan mereka ada memclihara kerbau dan l embu itu. 
Sebab yang dibcri mcngapa terdapat kckurangan pctani mcmclihara 
binatang itu ial ah kcsulitan untuk. mcmbcri makon pada binatang itu. Ini 
ialah kcrana sawah padi tidak dibiarkan dipcnuhi oloh rumput ocl cpas 
padi "mus im", kcrana sawah itu tcrpaJcsa disecliakan un tuk padi "luar 
musim" pula. 
Solain daripada itu p•tani monyataknn o l oh k rnna pcnumpuan 
sopcnuh maoa un t uk tanoman duo koli u tahun , moku mir oka tidak ada masa 
logi un t uk mc njoqn k rb u l •mbu . •romb llon pulu opobilo m r<-'ko mcmolihoro 
binuton(J J t u , 111 roko Lorpoko 1 monyccl Lokan muko11on ooporti monghancorkan 
11 
'T'uju 1n ~1"1 1:> w11 tl.l ldnk 111 "' r t un)uk tin-p11rlunjuk 1n k<11 •nl n i u 
i'1luh un t uk "U r11tnq 11 • 01 h kor nn p rLunjuknn ilu b r mulo dari pukul 
9 .00 ma l .lm hinc;qo pukul 3 .00 alnu '1 . 00 pnqJ , pohok pon ja pf· r tunjuktan 
,,kon nlumbuktl 9 r 11- qor 1l juu l nn mnknn n ponjong moo portunjuktJn itu. 










batang pisang; mereka tidak sanggup berbuat d cmikian tiap-ti ap hari . 
Kekurangan kerbau dan lcmbu itu mcngakiba t kan pctani terpaksa mengguna 
jentera pembajak sebanyak dua kali untuk mcnghancur tanah mereka . 
Selain daripada itu, ini juga bermakna kekurangan baja asli . Kekurangan 
baja asli menyebabkan petani mengguna belanja yang lebih untuk menanam 
padi. Ketiadaan binatang itu juga mengurang pendapatan dari kerja 
sambilan petani , iaitu dari penjualan binatang itu apabila Bari Raya Haji 
menjelang. 
Dengan itu jelaslah bahawa dengan adanya Rancangan KEMUBU , 
binatang kerbau dan lcmbu menjadi semakin sedikit bilangannya kalau di-













A. Pe rhubungan erat yang diharap terjalin antara pekerja KADA 
dengan petani tidak ujud di kawasan ini . Hal demikian timbul disebabkan 
bebe rapa faktor: -
B. 
(i) Kesulitan petani untuk bcrtemu dengan pekerja 
KJ\Dl\ . 
(.!.i ) Kekurangan minat di pchak pekerja KADA ·1ntuk 
mcnyolidik masaal~h-masaalah yang dihadapi 
ol ch pctani dalam pcnggunaan air. 
(iii) Faktor (i) mengakibatkan sobilangan kocil 
sahaj a potani mcngonali siapa pokc r ja KADI\ 
yang bcrtanggong-jawab untuk mc:19awasi pcm-
bahagian air. 
(iv) Oiscbabkan faktor-fa kto r di atao rnaka pctani 
soring mcnorima saja apa- apa masaal ah yang 
tirnbul d.lri p mbohagian a ir i t u. 
T,rnnmon duo muoim uticorn tidok 1 Un<;J U\lllQ 111 n<Jakiba tkan ' latent ' 
konflik di oM •• :P·o o biJ rn1;nt1 ;. e ll p nduduk di knwoonn JnJ. Dalrun uo ho 
potani untuk mond pn u cukup otr oupny mombol hkon 1n 1rcko mcnanam duo 
nmotm, btib rnpn lkhll tu• untuk nit111cl opn1. o lr dij ll onk in , u ~pti rti moncurl 
air dori bund nq ornnq loln , m ny kot p ng l iron nir don ocboqolnyo. 










terdapat pengawasan pintu air tidak sempurna . 
Keujudan "latent" konflik akan membahaya keharmonian s i stem 
sosial kalau konflik itu diperbesarkan dengan membuat pengaduan kepada 
Penghulu. Tetapi didapati l ebih 90% petani tidak membuat pengaduan 
tentang konflik itu , dengan demikian dapat menjamin dan memperkukuhkan 
sistem sosial yang ujud di kalangan mer eka . 
c. Dari segi kesanggupan petani membayar cukai air , didapati 
hanya mereka yang tidak menerima air sahaja yang tidak sanggup membayar 
nya. Petani-petani lain sanggup membayar , t etapi terdapat beberapa per-
bedaan jumlah wang yang sanggup dibayar mereka. Walau bagaimanapun 
semua respondent bcr sctuju bahawa dalam pcnggunaan satu- satu pcrkhidmoton 
yang di sediakan olch ke rajaan, scseorang pongguna itu pcrlu mcmbayar 
pcrkhidmatan itu mcngiku t kada r yang digunanya . 
D. Kecuali dalam penggunaan r acun tikus , petani-petani sanggup 
menerima teknoloji moden untuk penanaman padi. Tetapi ol eh kcra na pen-
dapatan morcka terlalu sedikit , maka penggunaan toknoloji modcn itu sangat 
tcrbatas. Pcnolakan racun tikus dan pcnggunaan tckonoloji moden yang 
tcrhad akan mc rondahkan hasil tani dan pondnpotan morcka . Kcadoan 
"cycle itu akan bcrtcrusan mclainkan tindokan yang bcrkesan diambil olch 
pohak yang bcrkenaan. 
E. usaha kc rajClan mcmbinn Rancangan Pongoiron KEMUBU dcngan tujuan 
monambah hooil p<'ndopotan p<1t ini m ndopot. uumhuton don nilaian yang tinggi , 
Lo Lo pi potani m nqhornpkon uupayo or9 nJ CMO l nnncongon i nl d t P rin9kn t 
krunpon9 m r ko dopot. b rj l .in cl n9 n llc ln tanpo monimbul mooaalah 
k kura11qttr1 .1Lnu kc1lohihon alr. 
2. 










penyertaan petani dalam tanam dua musim dan scjauh mana tingkat sosi a l 
dan ekonomi mereka telah bcrubah dcngan pcnyertaan itu. 
Dari segi penyertaan petani adalah memuaskan . Tetapi sehingga 
kini penyertaan itu belum lagi dapat mengubah keadaan kemiskinan mereka. 
Taliair hanyalah satu bahagian yang kecil dalam satu keseluruhan yang 
lebih luas , (seperti pemasaran , institusi kredit, jentera, baja dan lain-
lain lagi ) kesemua bahagian-bahagian itu perlu diubahsuaikan supaya 
Taliair, sebagai satu pendorong utama dalam penanaman padi dua musim, 
dapat menunjukkan kcjayaan yang nyata. 
Sahagian asas yang perlu dititikberatkan ialah struktur da n 
oroanisasi oenanamnn oadi cara moden. Tolah dimoklumkan bohawa kokurononn 
modal dan oendaoatan mcnvebabkan kekuranoan oencrimaan tcknoloji modan . 
Deng an kcadaan dcmikian , or.'.ont.asi sokarang pcrlu don mant ! di-
tujukan untuk merendahkan kos pengoluaran.Petani sebagai i ndividu 
tidak dapat mengubah keadaan s istem yang u jud sokar ang , malahan potoni 
sebagai satu tenaga kolektif j uga tidak bordaya mcmutus pongaroh-pongaroh 
orang tengah yang solalu mcnindas mcrcka . 
Ponubuhan institusi-institusi scparuh kcrajaon scpcrti Lcmbaga 
Persatuan Pcladang (LPP) , Lcmbaga Be ran don Podi Negara (LPN), Lembaga 
Pemasaran Pcrtanian Parsckutuon (FAMA) Bank Pcrtnnion dan loin-lain 
adalah diharapkan dopat mcngurung pcndcrito n po Lunl dcng<n member! 
Pcrtol ongan poda m r ko. 
Di porin<=JkOL kumponq , p nubuh rn LPP diJ u1 CJ k11 dopoL rncngur ng 
koo p ~nq lu r\ln d n ml'lllbt.'r l k 'mudahan nooit1 l dun konomi pod a pctllni. 
'I' l pJ ._\pn y inq 1mh,mnr bt,r lok11 di knwn111n Int I 11 lh LPP tJdok b rup y 
b rbuat. d 111ik ton k 1r1rno k ti tl a n j nt. r 1 p mbojok dan l uin-lai n pr09ram 









sekurang-kurangnya di kawasan ini , perlu dipcrbaikki dan diberi nafas 
baru s upaya dapat menjalankan pcranan yang diharapkan i tu . 
KADA dan Jabatan Pcrtanian juga diharapkan dapat melihat 
masaalah petani di peringkat yang paling bawah. I ni memerlukan pegawai 
dan kakitangan yang penuh dedikasi yang tcrlatih dalam bidang kemasya-
rakatan sel a in mempunyai pcngctahuan tentang pertanian dan pengairan . 
Purata ke luasan tanah yang diusahakan ol eh petani dalam 
kawasan ini ialah 2.2 ekar, ini adalah t e rlalu kecil dan tidak ekonomikal. 
Adalah diangga rkan untuk satu ke luarga tani yang bcrjumlah 5 - 6 or ang , 
kel uasan tanah yang paling ekonomikal untuk mereka mengusahakannya ialah 
1 6 ckar. Oleh itu satu tindakan pcrlu diambil olch kcrajaan , scpcrti 
membuat satu Rcformasi Tanah un t uk mengatasi kekurangan tanah di kalangan 
petani- petani. 
Perkembangan pesat akan dapat dicapai dan matalamat meninggi 
taraf ekonomi , politik dan sosial pcnduduk luar bandar akan torcapai jika 
masaalah asas dan masaalah berkaitan dapat diatasi. 
Kort u 
di p y 
J Ukoron ym9 d lln a\I o lth Ltc ml>nq1 P ' r 1J ltu11n Po lud nq , d l am 
K<:rj o l h K tuo P nq rnh L mbnq itu . Oibt,1H. rnq da l om Seminor 
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